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.Uj szénkirályá ·Vall az .országnak 
WUN LETT 11 URA A SZÉNIPAJINAK. - UJ VASUTI ICJIÁRATOT CSINÁL A Pl'fTSBVRGHI SZÉIIÍIEZOITOL A rEKUftlZ.. - B,V.TIMORE usz A NORFOLKI ICJICÖTÖ VERSENl'TAaA. 
I \ - A 10CAHOIIT AS sztnuOIC l'tLEUIETES RIV ÁWA. - ALUr!!L,tc MEUONllC LATJAK l!L rtNZZEL A SZtNnlEDELIIET. -
. 1 ·- - . 
A ip!~lá!:~:/:~~ffl~::= :::~:el~e~0:.,1~:~~liók le- ;i;:i~::. :1~~:~i\i~zembe he- ~~t!:fty :iv!~1:zén;:a:et f~~=~~\~I~~~=~ !~:~~u~'. ll tó~:~ ne~ :1~::~:,e: vea;::rt. arra azimitottak. , 
tik, titkps küzdetmek, vé~ Voltaki>J?peo 'roplin és ér- Ha ezt a szervezet \ehet6vé ·phia, Pittaburgh és Boston ke- ban. ' Coal a maguk u:ámé.ra kapa- hogy a Houstonok letörésével 
menő ösazeiltkö~ voltak. dektársai arra törekedtek, tette voJca a Pittsburgh Ter• zéb6I és a,t a WalI Streeten Még egy i rányban eegitett a rintaé.k, Mellonék viuont nem megkezdődik a Pocahontaa bi-
A nagy hollók l.zOn mara- hogy meguereuék a Pitts- mlnalnak, 1tkkor a Pittaburgb konce_ntri lják. Pittsburgh Coal Co. a halálos vetnek :átat többé Toplin tö- nyü: lihidálisa és a kiaebb 
kodtak, h11:gy melyikük rigja burgh Coal kontrollját is él a Coa\ rés,;vényei azonnal lezu- A Wa!I Street azonban es ellenaégének. rekvéae). elé, sót ahol lehet,•ott vállalahkat kiszoritjé.k an-ól • 
ki a ki~bi;: holl6k szemeit, szabad reflzvényeket össievá- hantak l'Olna a tőn.dén a alt· esetben :-os.uul azé.mitott. Erről mér a cikkben fe n- té.mogatják. az egy isúnmez6ről. 
hogy melyik nagy vé.llalat fal- i;ároltü:. · kor a té.reaaé.g belehulott vol- WaUK>"t kidUlt, Hutchlnao.n tebb lrlaJII. ; . . , , ts ez a Mellon f éle lg6rel Tavaly 6aszel még azt hitt4:k, 
ja fel nokat a lri1 bé.nyákat, Nem értette senki hirom na a clevelandi bankárok és kidttlt a rigé.ssi kp~elem~l A Toplin réazvb)'eft &ztö- nem üres szó. hogy pé.r év a latt Manéke.n k:1-
amelyek a ha!Alos iramban ·el- éve, hogy az évi három-n6gy Toplln ölébe. és utódu;.k nem ,pi~ a bá- kélésére a 1• Pittlbtu'p Coal Toplin most kapott en,e vill caak a Con!olldation tud 
~ bu11an~~d:e!~le:~ volt • ;~ur;:U~.;i'';~pirjd:il':1~ -~!ir:~P:t~op~~~~::~ ;':'i!::ti~:111, ":1~°!11d:~ :=:;:;: i . !:ei;e::;~:;~: :::, ~~~;;~ :.!~~::!1ii! 68 :::~~ a := 
l!!IC,Sodálat.osabb, hogy u a ért emelkedtek fel egyar.erre bir 6riisi kedvezményeket he tionnal .?P a kisebb' t!rea8'g>ok nem meu.t babra:-· ., mértfll ldH u!rnJTOnalát metr• véget tetdt u eomú mecloJ.:. 
l Pittaburgh szénmezlin t6rt ki az értékt6udén. }Yer.ett ,_ azénbár6 kl!Atáeba. Jé~ójáv~l. 4 • Szúeuekbe kerli1t, '.amig a csinálja h eue_l uj utat nyer- t6dra ftl6 Dem- tlirekvmnek 
a rial~ uralomé_rt. :i.~ol vol• Toplinék minden Arban yá. Megigfrte Lewisnak. hogy A W'-'t Virgini;a bukásáv•! P(ttabur,!(h Óoal b4~1'it Dz,~ j~ bányáttól a ten,erbes. & a Poeahontu: operatoroll 
taképpan már het ev ót:a airolták a Pittsburth Coalt, amint a Pittsburgh Coal ko1'1· a Wall Street - egyelke - be bel~. Az Államközi Kereakedalml 811 tibortan prób6.lnak a blll-
> . ear,ütt vérzett minden binya. •hogy a Mellon CAOpori(ft kitur- trollját rnegszen:i, azonnal ha j csápjait vieuahu~ta. 'tlz mii• Mindenki tadja, ,boiY milyen Bizottsár el6tt az enpdély timorel azfnklldltő fenye,et6 
Mis a déli szénmezők, a_Vir ~•ssák. , J~ndó lt:az . a szervezetet eli&- liós ,veszte&ér utá~ kivonult II elkeseredett, .. M11y!!'D,,rettenetes megadáe11 érde.kében a 1111!0- VMzedetme ~llen védekesnl. 
giaWc éa Kentucky csak 1128- Nem 1dk_ertl lt a khM!~ mtirni e, azonnal hajlandó IM& ezénipa:•~I ~ a szabadon m,.- v~l.t Ja•.h"'rc ,, Pitu)m.rgh ,Coal nok . le meg!elentek ·ee ea blK-- Mert ami.f Baltfmon á 
~ • eetek halál01 betepécbe, Közben azonban Topllnék ha a nap1~mot hétötvenre fé\. radt és ·halé.1615 agóniában le • és a s:serveset közt. \: toaitotta a vuut.at. arntre· Top- GeoYPI Cree,k uenén kivi! 
Wclia a Pittsburgh me_z6k6n talmaa Ulmb réi!svényhm ju- emelni. vő· puhAs:r.énipar .anarchié.ja . Mindenki, tudjo, hlcy a Mel- linon kivll l aenkinek a vllá· ·lliYebet nem klnálbatott a TI--
-"' 112,1--ben ~ezd6d&tt a tottu: rlráp ••ron ea akkor l(qtehették wlna. · • lonék bhtoUban ~dt Pltte ron ninr~ u~. láanak, ~ddi.f ez a kikM6 --. 
baldok)ú. un . láb!Jott, hogy a milli6t A Pttu.burgh Coal télingye11 bul;l(h 0031 ~ .a pennl')'l A Top•ln ~en tgy kap öaaui tudott 11-em Pocahontaual, Mm . 
1,· llérfs tu_dt.ák •. hoJY.~ puha•,..~ Topllnt kitör0.1.i),,jutqltvo,I~ a~ölák~, e16bbi vá~iaio:,~!l-~ tii.tplW",.'dt; ~ötteté!i\~ w:~ lilarylud P-bll~l~h:.J ftneny-.l. . 
uénlpal" lll ur&J a Pi~barp' a . ~iparbó). • . . ·n•n t.6záfe. vesitet!éfreik m'eg _ te .barc~,-J• ~ -.itt.e ~ ~A{'uttal ~ 1gy kap egyenes · De al"lf<111lin aiénmez~ öas-
~k na~ ~rB!l~gai lees- X:lsOJt akkor az is, hogyltérültek volna ·s a két té.~· Az arA'.'Yl!lg h1 ndetr~t M.ellOJ1 ~,,~ ~- pii!14~ egyes vasutat. 11„ t_eng~.:i hez. A balti· szekat'és!! egynerre 6riáfl h.m-. 
ncl!:, mert ~ahtik kivill csak~ T0p1in't Clo.velaild látja el aág e8)'e11 itétlével ·• urak lettek b.ány~n,. hvü\ i~yek~ztek me~- millióját, .:hogy ·.• ,-~ervezetet morei k1kotohöz. • , . terllind?t Allft Baltí,~o~; 1P'f 
~ereller é~dekeltaéit"ek 8~~ 'pénzzel; hogy a clevelandi ki• -volna, kadátlan urak, a pitts- szerez,u lt. Leck1e .bany_á~at ~s Jeverbll!ae. •I. , • ts ezztl. megkezdod1k a. kta gé ée 1.gy a déli bány{i lll~ 
~=-:: =::~~:;.·vagyon· =t~~;~k va~:•k . ve- bui~!:~:-~:tlcö:~ . ~Jatt • :aZ4},r,~~;:r ~i:-mri~:: t~;r~inat:/ =~~~b::;h ::sa!~::::ke, ~tá;ill~óagl't ~!1:on!:r~!::~id~~\lönOeen 
j Ialand Creeket -és a Pon_d A H so rt, NOrth Pitt.eburg}, kerületben bé.nyll- ?á,nxi.t 111ér nem .tudták me!j'.· '1$rminal•tétlenüJ•,ézték ezt a tizmilliós csaták utin a szé.z. Nyugat felé a fuvardija.kat 
Creeket kiadta a kezéb6l, nyil A • auna eo:rl!.~ 8 ~estern szott puhaszénipar~n ők szab szerilnl. ~ ·· kü1dem~t Jl mult évig,, milliók háborujn. felemelté\< . 
f'nvalóvá lett, h?gy ez :u:: c:{":lttak fel Toplin mel- ták volna meg az árakat, B i3!' West ' Virginiában idegen .. te• A bé.n;•é.kat „árve.:t.ar:tották, A baltimorei kikötőben a . Ez akkor is bele vi_gna az 
port nem ve.e.z rea1.t a lett ezék a hatalmas caopor- a megig'!rt vagy kilátásba h.t• rületen ;ártak és kalózkodtak a ré.nyla3" ki~ költsé,tgel ültek Toplin ettin egyszerre veu.e- iparba. he. nem Toplinek len-
ler:nben. tol/ mozgósitották, . a pénzt a Jyezett DRpszámot is megad T.oPl inék, ott nagytl)l)J. ér,dek- az ,1rodákban .ée am jt elveáztet- delmes versenytársa lesi: a Po- nének ez urak Clevelandban, 
. . Rockef~lle.rék c_ssk befekt.e- Mellonékkel való küzdelemhez hatté.k volna. C!!Opo.rttal a kilzdelmet még :8{1 tek • a· le:i:;árt bAn..y~~n, azt cahonta:1 11zénmczönek. amely Sandusk~ba.n és Toledoban, a 
télleket. értékpa!'irokat keres; és ezek a caoportok kitartottak A NUMber 8 szénben min . dig. nem vett.ék _fe l. megkem~ a_ kiköt~klin és a Norlolk mellett kerül a ten· nagy tavi kikötőkben. . 
nek, ~e kontro,Jilni. üzlete Toplin mellett. , deneN!tre korlátlanul uralkod- Aprólib bánXJlkat váa.Arol- i!\vi _sz~épen. ✓, ,,i „ ffrrB, - .E~_a:i:; egy mozdulat tizenöt „ 
~m-nem akarnak. Se~ a , K„ be - p·tt b h Coal• tak volna. . - - · _tak és et.-'ket megkapták potom Mikor~ surve~l .Jejé.rt a f a félelmetes versenytársa m1.lh? ton szén tl.zletveuteeé-
fféniparban, sem az olaJb.an, ná!'°:r.e~;t. ler~e~~t:aégüket • A sze.rvezet - a'zonban nem ároú. . ' szerződét<, mlkor·,qj•Merződést lesz a BPrwind -White szénnek, get Jelen~ a V:lrl(lniálcnak. 
llllDl egyéb~n. és arra heMnáltik fel hogy azt kért eb~! a ezövetségb6l, Top- A clevelandi és aa_ndusky 1 nem rJehetett kötni •.mikor a he. a Bc,rwind-White szénóri'8 A .. batmo~ei. egyenes 68~ 
A.:°nao~~~tt~: 6:; a 
111
n1: a vé.llal~tot rAblrják és ráerö- lin -lemondott ról~, hogy. ·a k.ikötő, .tulajdonoso~ · egysze- sztrájk a bánybz~kat . tönkre nem lép Toplinnal. szö~etségre. :::~~~::: ~~ri;~és~o~jn:
0
: 
~ k :: t h . k d tarta á, .szakoljá,: . a uervezet elleni Mellon Cl'Oport kezeböl a P1tts rüen nom. vettek szenet azok• tette, mikor a J>ttb!~rah Coal Nemcaak a parti haJ6zás fil. f 1 i . déli é z6k ~ 
8 
1, itta;u~:~ra ri;e- küzdelemre. . ~ull{_h Coált kicsavarja és uj 'fól .. a bányé.k~I. amelyekre mir -~S1lzrtket , talá~ mil tió- té!éröl vsn e:r.6. ü:feté~l~• e:nek :zie':~in-
ldllljék. ilán még ma is össze Nem volt u6 arról, hogy a uinyban kezdte meg a kilzdel~ f_ophn,ék . . szemet ~.etettek éli kat ,költött ·• s~wue( leveré- NemCJ!lak arr~J van azó, hogy tél ·esebb részét a Pocaho~t:a, 
.tiillú, n omni l5ket de a Con- Plttsburgh Coal ·nem kivánta met a adnip~r ~ralmiért, .ezek. a bsnyák .el~é~_ek. . eére, _Topl~nék akkor ,fopk 3: a new-t ngfand1 államokban és ~ew River szénmezők vess-
-,W.ti:n nem kiVÍln ura len- a 11:Uzdelmet. Erőszakolni aem A{,, els6 ónúi vereség nem Mik~r egy-egy öanya má~ s11trá1kt1:,.,.eshes . . ~• ,, megdöntik a Pocahontas _szén tik. 
•· be! tnek kellett ·rolna. Caak arról volt cailggeazte~ : 1 sem 6t. sem nem b1rl~ a kilzdel~et. miko1 Könnytl~volt. a llolpk. uralmé.t. . A vasuton é'jél-na al dol-
,1 • YU. . ·. itt IIZÓ. hogy a Pittsburgh azokat, 11klk biztak a tudásé.- évek tét,.ensé_r uttn . ~önkre- Az ellenségük, a,. halálos el• Szó van mOBt mar bun~er- oznak II állittJ.;. m:!'fél ev A Con10hdation hat év óta Co I ne egyedül akart belti ban s még nagyobb eröve\ ve- mentek, -megJelent a azmen a len8égtlk, a .P!Ushurgh Goal szénről, !tló vsn a tengerJáró gl tt b • f • é t g 
ttz.enöt mlllló dolláron fel li l me~ni !imküzdelembe. A Pittl! : tette rá· mRgát, hogy a puha- Cleveland We11tern. vagy a a azerveze'.'tet mAr .. # 1.lg lever:~ hajók f:ltéséről és szó van a ~:nka e cJez 8 nyer • na1r1 
vesztett u U~l~ten II a rég~b- burgh O>a] ki akarta várni, szénipar Uralmát megszerezzf!. Nór!h American és a vállal .11 te. a p;ennsylvú.nJai . terrort navyröl. amely eddig cBSk a S kö~ben To linék ujtlbb bi-
ben uát milhón felill bi~ amig lejlirt volna. a szerződés. Bé.nyákat vásároltak. · tot :-- ry1,to~ áron - megue- már mOc?g.cs.inálta . . a washing• Pocahontas szenet és a _New nYi.kat vásár fnnk. 
~ek ma caak tyolcvan\ hogy a többi t.é.raadggal Weet Virginii.ban még ma reztek. . toni adn:n1sztré.cl~ jóakara~t ,River 11;unet .vehette f1gye• Szó vim rólt hogy erói té.r-
m1.lh6 lollé.r körll 1. vagyon együtt induljon harcba a Uni- aem tudjilr:, hogy a hatalma,, . 'Sokszor c11ak az ~rveresen (a szervezet letöreeére) . ma~ Jembe. ,. , gyalásokban állnak a Ritter 
tüntet fel • mérlege. ted Mi e WorkerH ellen. Houston érdekeltsérek megvá Jelentek meg a Toplm stroh• megsurezte, Pennaylvánia UJ A POl.'.3hontas bányák nt- L be C a . 1 ia éa Ugyanilyen arányban uen• ~ ék b · k'k sárlé.sit ki finan uirozta. dl.! manok, ekik egy-kétezer dol • kormé.ny.-óját mir ,kijelölte. tegve no!zték Toplin ostromát um lrhe;t7P n~va · havi 
~ ~sed=z~~};!'td:a;igtá:~!! ":;~~~~n •~:z:i::~iG;~ ::!n 'f!!!!~!:f rea:étT:a;~:~ ~!~!~u~!s!;~l~~~ bé.:;!ka;,éh~ ha~1!!~r=~:!;::~1t:1~en~~~. :~h;t ~v:r~~~n;m::s:/:!: :;h~uyz::a:~~~n;:;~ni!~-
solidation a .termel~ észazeril :.• /g~ ~lt szv n ék, gllli. lin klkllt6kb6i szé.llitották a Jgy ni'ltt, igy fejlődött a lel ..,.ette fel a Pittsburgh Ter- gedélyevi_sét kéfelmezte. H n l le akkor 81 
csökkenté&é~n k~!1 a meg- a on .ro -tepze;
1
~:b \ nyugati Allamokba. Toplin gang e Virginiák03n ée mina és Toplin a küzdelmet. Akkor kezdődött meg az a ki ü 1 ~ 1:': .. r- 11~·0 ja atját 
old"t:-. ll~J!! 'r -~ 1 azénóriá• kényer.entetté a t 
1
trg A Tonlinék keze tehát ben • amit e1veeztettek a pennayl- mikor a bányáikban a mun- sérlet. amely eddig nem járt ,;1 el n~ :;ter! guk 
mit a. ,~ sitúra ioekez: ~~\ hogy 11 !!te~ e en a ne van r.bben a váa!rláaban. vi.niAI küzdelemben. azt meg kihoz hc,~zá fogtak. , ugyan végleges eredménnyel, le :)ég ;rn~I ~ndelk=k 1 
Ott .parJ~k megkereenl &- . • z e mrt. egyma an meg· A We.,t,.- VJrginla Coal an<I sr.erezték u apró weat vlrgi• Ennek 3:1 évnek as e]ejen de amely e16bb-utóbb elkerea 'ho ezt II villalatot Topllnék 
noro1&n m lnd•~lr amit P. t,i.- 1nd1tsL Coke gondnok!!ág alá került " ni.if l)ortyázúban. aztán a hálálO!! elle~k ki- len. ~ nem ka Ják m 





wntenek. • ebbe a k~r.delembe belevérM· A hatalm'ae vé.Ualat VOit az va, nem akarva - SP.gitettek A Pitteburgh Terminal azö- tárgyalni h.ak Man-ék és ak- IAndstr:t c:g az:n~a: '1~ 
!ll611zör a Me~lon csoport, Al• hetik a P1.tl:8burg~ Coal, vagy 'elaó", amelyet az utol ll6 husz Topllnn11k, ·a •halé.101 ellenNI- vetségre lépett a, Pittt.sburgb kor azblet.tt,. meg • hirom- eietú I iÖrelcnlk rA hoa 
ta) uralt ~ bt.rt Pit~urgh ha Jbl~an el n~m1 Vérdk, ler • évben a Wall stree.tr61 lr'ányi nek a· ,i;ozdelemben. Caal-lal, Topll~ Mellonékkal. azázmillió doll,?"QI ·Poeahontu mtnde':6 työnire kla váÍlalatot 
Coal Co. ~ Plttabutali Ter- a l,bb. 1;11 Eulyo,r Nlbesültje l~ t~k és ti~ansziróztak. ahor.• A Mellon gang int!ste el, Akkoi: ~Jt ez, mlll:or a eze• ~st gondolat» ..koaoly for- felhabZ&Olfo1, és Q)'enesen tu-
mtnal Uzt indult m11.r a kü,s.- .ahá~ •l nan ' nE;Y iml ~ 16tt ' tlz mii- ,hogy az Jntentate Commerce nitus Mleava~ow;tt _ a .P.l~t.a-. Pl~n \ege16ss6r. r dáUa b'f- "uémftft6ffl boCY 
delem. ' , . S. rnq~~or. 'n\llior'-~Top- ll~ dollárt 'ádf.JR· klUC815n a bá .Comml&:alon a p~nnsylrinlal burghi- vinnez6k lllle.!"nYSibe· • ' Ezt :t f.r;u~tot •. , ~r Ja mec ~let; Topllnékt6: nem 
, ~d:es tuu volt. c,.ak a be- lin ée Ja~ érdett'l'Ü~"a Pltta· n;,hak., ' ~ '" ··· szénmezők fuvardiJát leeúlllt• m.llr.o, a véres botrinJ már or- 'rQP- kell rirnt.o , 
a-nt.cltt ffllberek vették éllue. bur1h Coa)t ,Hel~l~Ysr.erltet- JUgy' n6zett ki akkor, hogy• sa. ,éa ők · lntér.ték el, hogy ezt a súa:oa' Y'Clt. 1.;', • & moafnt,• utolaó h6napolt-
B_. btdltét vállalatnli.k Urk ,18, ;SSe"~t · elleni 'kttzde-' 'Mlltn Jalanli Oreek é,s a ·WI• déli uniaea6kno:: ,u Állam• Akkor UIY nézett 11:1;,{l)intha but a cdpfaikat Ohlora. la kJ. 
volt CY CAOmó klizös réezvé- lembe, Tol)lln' map1'a ftUU.e tson :tirid.PkeJt./iirek'l 'egyealtéae közi Jü,reakedelmi Bizottaig u e«é~ eruá1\•fel~od~ ..w.t.ték 11.Y- akik nagy ~lock papir- alatt álló Plttabatl1b Termltl'!ll ~sak a,; el'6 '1~ a .wan nem enredte. • • ... uj pi•rt adna a UG\V'IZefi11US- ,, )(ióta. az ohJol hel)tset a ner 
~ rt.! lllrtak mindkét cégben, é rdU:ében ~ kere- 13t~lc, mert 'i '11!1Ö:et' bank Ez as fflk, óta tartó ~Iá- v6Unek CS klladelaáek. ,.. l ,,,M 1,c-J-9'- ~lh:t való re f ,... ve~el Uutú.ódott, 
1 
f A "Plttffirgh Coal (a Yel- seft L.ewisékkal. , tiz nüllló dollároa Otlet utá.l! Jos kOzd~lem egyne_rn uj lé· A kliwe ellenWf ellen, a megnOnletése ,azonban nem u6lia itt '-· kedvet kaptak u 
1oa bqda) u.úmi!li6kk.al nn • . S16Qt-8'-fet ajánlott fel nem meo- New Yorkból sem Jepeth61i j uttattala-P.ittaburgh uervezet elle1;1, a munldaok hajtotta volna c.lyan uonan Qsletbes, 
1 ~~ ~ :~ :i: =1~•: ~=ekT:r~ Lof,;b\::t~~~ha ez ::;~~! T~;'íf'~r:~t klizöt• ::;..~oplin éa lfellon azövet- e~iu::~f>:~~~~atok Ohio •fnkftmet.;,byatár-
rek, eleinte ury nkett ld; 'lnioalnalt:, hoC' hat don,T'O'I cuk az ele15 kllfflet lenne ar• ts ed t11ztán él ki:Z'árólag A mepllapod,s ,zerint Top nem i11 n.aaon hinták est. a (Fol,taU. a 1-111: olulea) 
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De legalább a su.kszervezet-
be O kényateritett sorsüld&z11tt 
embereknek megvan az az mu-
zi6juk, hogy a szakazerver.et 
esetleg seglt rajtuk. De mit 
müve,ljenek, kihez forduljanak 
azok az Intelligens, tanult em• 
berek, akik érettllf,gl biwnylt-
vánnyal, vagy diplomival a 
kezükben, többnyire ümau b5 
segítség nélkOl kilincselnek ál-
lás utAn. 
Azo'k sor11át mondja el most 
mi~dnyájuk helyett egy intet• 
llgens, mepr.illt területen 
érettaégizett e onnan Magyar-
ors:r.ágra jött fiatalember, 
Borscs Jmre, jelenleg (le8ter-,. 
Z!~tl lakoa. 
- Ujvldéken iaknak • SZÜ· 
'lelm, - meeéll, elbocútott vu 
1 
(Folytat.is a 3-ik oldalon) 
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Szólaljanak meg a 
bányászok 
Az a-.....,_.-.... :ill'IÜ. 
.. ·~A---Mnap-.latrel lídl 
tlöotmlik, hor7 .tfllo .... "' ........... 
nolk a boldotraUot a - . 
El kell cl&ttalök, bou' hWa..i. ma,.. 
nak-e a Ualted lllne W~ , 
li•!!!IIC\ ir>'h'eil'""- • · " '4f ,..11a, 
~ u aj -·-
kW ::~:et~éaylinket kertelés Ml-
Ml 116•aaqnak Lartanink á bÚ>J'wok ,., 
~ lta • régi ~"ezetet ott haunik, • ami· 
l'r.l a vezetésével nincsenek megelégedl'e. 
Mi bünnek tartanánk, ha a szervezet me~-
~•aradt Ulsjait szétrobbanl.anik_ ha cgés:li.'11 
O&Zeromholnik Mitcbell Utalmu alkol.ásat. 
• A Uni~ Mine Workera annyi sokat telt 8 
bM:váiizokert, olyan '1dúos müködést Iejtl'lt ki 
~~,L:en át, hogy a ~tiHetet nem lehet oi.l h~Y· 
m a 87.err.ncsétlenség órájiban. 
De ez csak a Dti véleményünk.. 
t:s mi csalhatatlanolmak aoha nem ta~t: 
lak sem önmagunkat, sem múokat. 
Mi nem akarjuk a bí.ayászokra a saját vi• 
lo/•él)~et oklroj ..... 
Lebetséges, hogy a búyúmak, aki tiz• 
luu·éve fizetó tagja és harcoló katoúj~ Tolt a 
~:::Je~ Workersnek, .moet DIÚ mit a d· 
' Ezt a véleaá,yt - .-,ullcaaú. '-· 
_Brtav~ - kérjük ■ Mn,f 11·1, 
úil<nek BZi•- ~"'1JIII\ i!t fel „ lllfÓl'!I. 
hm 1116clJ•"l'-!I illl,oo ~tluql · 
hja-ld:ld-aujjtvéleményél, 
&ja me,- a szerveaett Mnria:, hofcy hiW-
~ m!'"'1~ a {!alted Mi.e w-.._ ...,.. 
11,e'of űadt a ldwlelembe és uJ ~ a •ürio 
l<!Jlijle~ lo,Ja k~ a ...,.4[jút. 
-~tart~ml,od,aldaeka.,.,-
gyöziidéeét és ut akar1ak, llofy ..itiak e,ryüit =.:=":,-~~ '!YI'-~ 
~ irja me, a survezetlen búyász, ..;,,. 
.. 11 tartaaa ö Jónak a két sze"ezetet ill,to"kf? 
Hogy mel:,lket aj6nlja uolmak a binvi-
noknalr, akik nincsenek Bakhrin-Feltz ...;.i. 
i~el körillvéve, alo1c csatlakozhatnak akár-
11lt'lyik ae"ezetbez. 
s.e-. ha sóli-aok binyúz ........... 
■a e kérdésben, mert fontos dolec len.M, hogy 
...,..áseal és ...,.'8 •llem"'1:inl merlamer-
lodlftnk & tlaW>a legytlnk er.ekben a sondöa-
li hóaapold,an. 
'· - . ·~-1~-miaden beérkaeN1ö l..-e• 
let • -- ,orreadjébaÍ. ' . 
J!:s ut ,emllj81r, hou ezekböl a le•el•khöl 
90;k: bwin atmutatást for taWm a saját szá. 
iúra, hop a két ezervezetb61 melyik),,, <Bllt-
Jüonék. 
A legjobb levél beküldöjének öt dolli.rt fo. 
iunk ldatalnl és nem mi döntjilk majd cl, t.o<Y 
ki írta a legérdekesebb és Jegértelmesebh le,·e-
Jet, hanem a bányászok. 
Módot taWunk rá, hogy a beérkezett leve-
lek fölött leszavaztassuk az olvasókat és így 
val11S8Ztlk ki a legkiilönbet. 
öt dollár nem nagy dij és nem a pénz az, 
a,riit a legjobb levélért kinálunk a bányásmak. 
Azt akarjuk azonban elérni, hogy !l levelek 
iránt felkeltsük az olvasók érdeldödWt, mert 
csak ugy van irtehne a közös me,besze{Ciuek, 
U abban részt vesz a MaJn·ar Báuyászlap mind 
a lmazesemyi olvasója. 
8"'1aljauk bát meg a b6nyúzok és ne rejt-
,& •éf<a alj, hou mi a vélemia:,ilk a régi --
vesetröl, u uj ia-vekezetról. éi; llll31Aban a há-
nyúa,k j,1oa1eg1 sötét~- · 
E"""únak tesznek szi~ a ,ur,ar 
báJÚZOI', ha ehhez a foatANI lrh1liohes mW! 
oú ... abbuhouó.-..._ 
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(Fol:,tatáa) 
- Hajoljoo le Susie~ mert itt ala-
c&onyabb a asén éfl ha beleüti a fejét, pisz-
kos len a haja. 
Zsuzsi h\bai reaztetnek. 
- A. . . . ut hissem, már eleget lát-
tam a bányából. 
• A. fiu csak vonzza: 
- Dehogy litott eleget. Még nem lá-
tott semmit. 
'llég er6aebbeo belekarolva viui Zsu-
uit magával. Szeséoy Zsusai ugy be van 
ijedve, hogy nem is "veszi Etizre~ hogy a 
flu keze elkalandozik a dereka fölé éa 
9IY kiceit illetlen helyen blstatja 6t id6n-
kénti ,.uoritúaa.l. hogy c.a.ak ne félje.:n. 
Mély csend van itt lenn, amiben a lép-
teik is alig hallik, puha földön járnak. 
CMk a :1ehé% elfojtott lélegzetük szuszog 
bele ebbe az iiee.ú6 némad.gba. !!:s Zsu-
zsinak ugy tllnik fel, mintha a Monty liim-
pájáb61 kinyuló fényoe6vának is hangja 
volna. 
Sinek között mennek, kapukon át, 
amikrő l Monty elmagyarázza, hogy e le-
vegö irányitásám válók. Végül egy vak-
t.irntí.ba jutnak. 
Z11uuinak mtí.r szörnyen fáj a háta 
a hajláatól. Tulbuzgón cain'1ta, annyira 
lehajolt, hogy majd kette tiirt a dereka. 
caakho8:1 valahogy bele ne verje a fejét 
a nyirkos ~őbe . . 
Ezer és ezerfajta bányAuszerenC8et-
„ lenség jut az eazébe,, amikről uerekkora 
6ta hallott. És csak most tud velO.k érez-
'{ ai a báuyáazokkal. Most kezdi belitni, 
/ hogy nem valami rózsás sors lehet itt gör-
, Qyedve dolgomi nyolc órAt hat napon At. 
) Szegény édeG apja is itt kinlódik min• 
den nap. 
A fiu egyszerre mfllth.gadja és ,az 
~ébe rántja. 
Zsuzsi fel sikolt: 
- Szent Isten! 
- • Ne ijedjen meg, Susie, miir rend-
~n ~ ugy kongnak a 's?.ávatlt' a vissz-
hangjukkal megerösödve a halotti c'!end-
boo. 
~ - Ap. áramvezetö drót volt a feje fö-
lött. azért ütöttem le, mert ugy lflttam, 
= ·enesedni kéazO] és beleverte volna a 
- De azért nem kellett volna ai ölé-
be rántani. 
- No, ne legyen olyan kényes. A 
Rezgő Csárdában nem bánja, i!.t , mt:g ... 
- Félek. 
- Ne féljen Susie, amig én itt va-
gyok. 
- De miért letteötét? 
- Kiejtettua a lámpát a keaeruból. 
- Ho1Y fogunk akkor kitalálni in-
nen? Jaj, mi leaa velünk. 
- Ne anódjon Susie, majd megke• 
,..,.,m. 
- Jaj, eeak most ne, csak most ne 
menjen el t6lem, Félek. 
- Itt maradok, 11weetheart - mond• 
Ja a !iu és a hideg puha földön ülve szo... 
roaao magához öleli a leányt és megcsó-
kolja ZsuZ11i nagyon meg van ijedve, de 
oem an nyira önfeledt, hogy e,zt a kedves 
bl:r.tató csókot oe viszonozná. 
Szegény kis liny, nem jut eszébe, hogy 
kelepcébe caalttk. HQ8'Y azért hosta le a 
fiu vasárnap a kihalt btí.nyába, hogy an-
nak sötét rejte,kében megkaparinthassa. 
Ro111:kető karjai uoroaan ráfonódnak a flu 
nyakArn. Bezzeg, ha kissé Jejebb tévedné-
nek, megérezhetnék a villany1'n1pa kör--
vonalait, ami ott van a fiu zsebében. Ta-
lán, ha tudná, hogy ez caak üres kifogás, 
még idejekorán észrevenné, hogy milyen 
galád sú.ndikai vannak a fiunak vele 
uemben. 
De nem kel( ehhez a l-illanyliimpja, 
r6jön e.rrl! hamarosan magától i1 Zeuzsi. 
Cuk hangok hallatnanak a vakaötétb61. 
- Mit ceini\1, az Istenért? 
- Semmi rosszat. 
- De engedjen felülni. Hideg a föld 
és piszkos Fázik a hátam. 
- Majd átmelegszik mindjirt. 
- Monty, ne legyen ilyen. Engedjen. 
Most egy-két pillanatnyi et1end, c11ak 
r:t1>ly lélegzés és cuppogá11 hallatszik. 
mintha valaki c.,ókolna. 
- Monty ue, ne! Az Jetenre kérem. 
Legyen irgalmaa. Mit akar velem? 
- Susie, olyan boldogok leszUnk mind 
:i ketten. 
- Itt a pi~zkoa szénbányában. Vegye 
el a kei:ét, MÓnty please. Hát azt hiszi, 
liyeri közönségeB' vagybk? ')11 
- GyémántbAnyának fogod mindjárt 
látni, te kis angyal, várj csak. 
- Monty! Jaj, végem van! Az Is-
tenért! 
Csak dulakodó, lihegö hangok hallat-
"Zll nak A fiu felkiált: 
- Juj, az ií.ldójit. 
~u~:. ~~e!::~!/ c~f::::!:: amit 
~k:m~i:. Visithatsz, ahogy akarsz. Itt én 
orvos z.suzs1 
Jrta; BOH..8.M l ENDRE 
vagyok az er6aebb. Magunk vagyunk 
bányában, ugyaem hallja senki, 
a aá l, - · gipánkol Zsuzsi - meglAt!z min-
den all right, len. 
7,suzalt ne,m ,kell kétner biztatni. 
Ru~. kapál, harap ~ sikit, ahogy a tor--
kAb61 kifér. A fiu annál elkeaeredettebben 
dulakodik vele éti már ugyazólvtn a birto-
kiba ragadja. 
Egyikllk aem gondolná, hogy azok a 
vi1dtozás.ok milyen mt!SSze elhangtanak a 
ko!l.gó tárnikban ée hogy valakit utbaiga-
z!tanak. 
Zsuzsi, mint egy megveilzekedett tig-
ris harcol, karmol és a fiu bizony nem bir 
vele. 
A legazörnyllbb • helyzetben vannak, 
amikor egy IICrc.egés hallatazlk, mint ami-
kor egy bányászlámpa kovakö•;ét karcol-
jilk és egyszerre vi!Agoseág llntt el a du-
lakodó párt. Pi11Zkoeak, tépett ruh6juk 
mefOlyitott és szabadon engedi IAtt.atni ké-
nyoaebb réue.iket, amint egymás mellett 
ruinak, kapálóznak II földön. A fény egy-
szere megbénitja öket. A leány ugy érzi, 
hogy most vége mindennek, hogy most 
s1A\gye11RZemre kell ,ittha,o,nia n falut má-
-~odszor is. 
Nem látják a fénytől, hogy ki az, aki 
rajtakapta őket. 
Monty felAII és szembe-ab. a világitó 
emberrel. 
- Ki az? A azuper fia vagyok 1 
A titobatos ember közelebb jön: 
- Ugy? ,A szuper fia vagy? No, ak-
kor nesze. 
F.zzel ugy üti iillon 1Montyt, hogy az 
menten elterül a földön. Még hozzát~zi az 
idegen: 
- Mondd meg a szuper ap:'1dnak. 
.hogy a következő életben becsill('tesebben 
neveljen fel. 
Zsuzsinak megremeg .a szive O meg-
ii,meri a beszélőt. Fejős Gyurka az. Azt is 
kiveszi a hanr,iáb61. hogy be vnn alapo-
~:m rugva. Meg van si:örnyen ijedve, hogy 
mi lesz. Gyurka annyira cl lehat miatta 
kf';;eredvc, még képe1s niegölnl a sznper 
:~:~: ~k~~Y~l~i~e:S:zi;11 í/~:;\1:1: talált 
- Barát vagyok neked, mindent mCA" 
~:~t1~nm~gy;::z~.~:o~ ~:u:i1cs~t~~bá:. 
mert minek jöttem le ö vele. 
- Hallgau, te céda. utol.W utcai 
rongy - ordit 1·á Gyurka és azttí.n ango-
lul folytatja. - ·r-e, meg az a hitvány 
iozuper fia-szeretöd most imádkozzatok, 
mert ütött az utoll!Ó órátok. 
, - Jaj, n!l bántsál. please, ne bánt-
- Orvul fejLelltött, az igaz. Elég 
$zkgyen, h&gy nem mer kiállni velem. 
A1ért még ne gondolja, ho;ry áll a vásár. 
A collegeban én voltam a boxing cham-
pion, majd ellátom én a baját, ha beclü-
lett'&en mer velem kiállani. 
- Mit nevei:el bccsllletes kiállásnak, 
te liliomtipró? · 
- Nincs mag&bau egy szikra bccaillet 
&em, hogy igy bes1-él el?)' lady elötl T 
- Lady előtt? - Gyuri keaerütn fel• 
kacag. - Hol van itt a lady. Ez a rlngy-
ronJtY itt, aki lej öti veled ide a ailtétbe. 
hogy Itt a bánya sarába tiporjad a lflbaid 
altí.. Ez a lady? 
- Ha ember vagy. állj ki velem és 
majd megtanitalak, hogy ladynak nevezd, 
akit én annak nevezek. 
- Mondd meg mir, mit nevezel ki-
:illti.snak, mert szörnyen vi~zket már a 
tenyerem. 
- Azt, hogy un- állj ki velem, hogy 
én is JAasalak, ne csak te e!lgem. 
- Oltsam el a lámpát? 
- Add oda Susienak. 
(Nem szószerlnt tegezódtek, mert hi-
szen az ango1 nyelvbc-n az mindegy. ha-
nem a felhtdulósuk tolytAn a hc.nghordo-
zásuk olyan, hoyv azt a magyar nyelv-
ben Cllak a tegaződé'!I n lehet viasza11rln1J 
Gyurka lekapja á lámpát és a leAny 
kezébe nyoinja. 
Ossi:emf'nnek ?,fo„tv vtt,l6ba11 "okkal 
llgye-rebb. mint (1,.,. .. .,1,,. Fv<>l..<>n At t~nul~1, 
éa gyakorolta. Olv~tl fo„ásokat tud. am;k-
röl Gyorkának fo ..... '"' I\ 111ncs, nnmhoirv ki 
tudná védeni. És 11f'lc\nl ctVOJ"IPbb is miT1t 
n bfinyá!1zfiu. Ei,vmAqut6n 11uH r.vurlclira 
ttz ökle, esnk' ugy rl1>n"'6ti a m1>l'ét. Allát, 
ahol éri. Z11uz~i h1>n(ttl~an felkl!lt minden 
Utéiinél. 
Gyurka viszo„t "rőq. szivó• t1>rmé.•zet. 
Jó] birja az utéa~. ,\1 •ok it.nl ,l11cál'a. ami 
benne van, me,g; se ko~an neki a 110!, szn-
!:~:t~z~}!:~E11!int~js'~::: ~::me:!~~ 
tői megtántorodik. Montv 117t v4.da. ho<ey 
erre összeessp. Fdrli~ méq- minden ellen-
fele összeomlott ez nlatt az üté• alatt. 
Gyurka nyugodtan áll tovább és mo-
soly;:·a moéolygás I' Miie•zti Mot1tvt. Mi-
bő l van ez az ember, hoey i,o, tud mo~-
Jyogni ilyen uiea után? Ezzel jó lesz, 
akárhogy ii!, e1bát1ni. 
Minden' le~dllletliveJ egy hatalmas caa 
pá!lt mér Gyurka haaAba. 
Gyurka fel!lz i:,azen erre az lrtóialot! 
fájdalomtól, de oem döl ki még erre sem. 
J{;s~é meghajlik éa előre szegzett ököllel 
közeledik a fiu felé. Monty uak ugy UÓl'· 
ja az lltésekait, amiket azonhan Gyurka fel 
sem veaz. ZsuZ!!I kezében reszket a karbid-
lámpa. Monty hátraszoru\ egészen a 
fal 1g. Gyurka szcliden simog:i.tja a flu ar-
cát é~ gunyosan mondogatja: 
·- SzéTl kis bi ba, nice b;1by. miért nem 
verekszel komolyan? 
- Te fattyu ! - uiszegÍ viMza az an• 
gol fiu. 
Ez kellett e~ak Gyurkának, Baloldal-
ra a uiv fölé lrányltva sujt qyel "llZ ök-
lével. Tulajdonképpen ez az első ütése a 
viadalban. de ez elég is ahhoz hogy lete-
ritee a már anélkUI is kifárndt angol fiut. 
Montv elnyuJ a szlinfa\ mellett. 
z ~u1,,. i rémil1ten néz Gyurkára. M08t 
mi lc11. 7 Megüti öt 111 a fiu Ilyen rettene-
te•en? A le1k;ismerete azt sup.\Ja neki. 
hogy metrérdemelné. 
Gyurka megragadja öt a karjánál éa 
vin né el onnan. , 
Mo„ty lita•anként magához tert az 
ilté<t k{1b11latáMl. A fejét megütötte egy 
muzy n M1d1>rabban. Ezt a darab szenet 
mo•t f"lk<tt1h1 és e~ hirttlen ugd&l&l 
otla•~Xkkl'!! Gvurkihoi: éa fejbeaujtja vele. 
G,•urka f'lt1>rill 11. földön é-~ ~ keskeny 
vP.rc<t ík jelentk~lk a koponyAján. A 11,:enu! 
ia le van hunyva, 
- Szent Isten, megölted 1 - ausog-
Z•uz•i. 
- 'R' .. ,,..,,M mo<1.t, Gverflnk inren. 
- N"m lehet Itt hagyni ezt a szegény 
fiut. 
•- 1"'..,"" t..n•t.en nvillariyszékb(, kerü-
l"~'• .,~ 1,,,,,,11,,i•k. Siessünk innen, amig 
,r„1,,..,; r~v,,_....<1.fll lP.•i:nek fiiryel me&ek. 
,..,.~.,;11>-'tv,, 1/'i•Hlt. t-onv "<fV kla vlz ui-
v4."'()"' 1,; R ""~nréteg<k knzill is ai: r.soro,r 
1,. ., f ~1,1 .. ., ""'Ahh ;., r",,r<>Ott m4r, de ed-
,o:, • .,,..., ,,.,.~~.11t 6•7.rl!_,i:;fppen ráfolyik a viz 
r.vnrka 11.-eAn. 
- Otlébb kellene huzr.i, - m.ondja 
ZIIUZlli, 
- fU.t huua odébb - feleli Idege-
sen Mo„t;y. 
- -,:,,., ,nem mcr„m. 
-• 'R'At akkor hagyja békén. Mlndeff 
mAr ann"k. 
_ Matl>l ,rvilkos. Monty, maga meg-
ölte ezt az embert. 
(Folrl.atáqa következik} 
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• ~:~~;·:::.~.'.:'.'::~. ~.;.: _,::,k, :i.":n.~" • .j: • A BÁNYA' JlltlítS&AN AZ ELSÍÍ KÁRTÉRITÉSI TÖRVÉNY kA~ri:::;1~~.,;:: E:;,:;f. 
é ·1 Á!limokbau. =0~ 11~:ol:z~~tt1/C:,:. rozsdlt k •MERIKÁBAN ? Bizony, jó lenne. ha mirjden 
lettea letettük 8 kereskedelmi ad.Junk, t A Burc,au of Mine11 mÓ9t tet- atí.nként 3.83. ft , banyAsi:L61 narr rangra felke-
::t~~~en:;;:1{et ~:~~t !áe':' u~ hogy ma 1s k rh6~ :e!ö:~t~e~~;~ ha~i:t:a: te:;i~~;anhó:==~ ::lm tö:~ _" •__ k l : 11~:;,~:~~. e:11!~e~::1:1 
., "91áb6l mert optálásl llgytipk ban 'van II én egyedlll marad- sál és ebb61 megtudJuk, hdgy gesebben 
1
,esztették volna éle- a ·\e;~~~::: r:
11
~:;té!~~~ ;~~~;Jeniugy:;:k i:=~are a Lew111 . 
.em mt,m5dött el Édesapám tam De a rozsdapucolú.st nem 123 bajtli.rsunk vesztette JUJius tűket b11. táreamk Ind nütt Az e es MuJál{nt haJtott a 9 éves 
pénzzé tette mindenét ee Er- b1rtam t;Ok!fg Tessek elkép- hónapban munkáJa klizben éle• A Jegszomorubb azonban, ~~;:~no~ m11ze~nt változókgy a frn a bAnyában Enszer, 
aaebetfaldn vett egy kis M- zclm, napi három és fél pen- tet hogy ebben a l•ónapban 18 a t ények de mindenll tt leg- ammt e,;y a laguton nalndl ke l!1 
u.t Talán a nyugdiJűgyét ren- góért rondát enni a haJófenék A 123 haláloK azerenc!étlen- legtobb bajtar11 tető~znkadás a~~b val~mit biztositanak a resztül a mula valamitől me.r-
dezik hamarosan M1 azonban a latt A ruhánk 1s tönkre- segböl •19 történt puhaszén és követke.11:teben ~esztette életét munkllllt!:nbernek arra az eset- vadult t~ rohanni kezdett a 
uem akirtunk a terhére lenm ment, sw.tszaka<!ozott belé Ab 24 kem~n) Szén 1.>Rn)ákban Ez azt J~lenti, ,iog:,: a bá~yA~- , h munkiqa kozben baJ bán)akocsikkal. Huzva maga 
e8 elindultunk ~]lást keretini bahagybm hát t\n is. Egy is- Julin~ hónaplmn 40,671,000 ban n tlmbel'~i:~s ~ ég mmdi~ ~~i. E:yik llllamban töb11, má- után a fiatal gyereket. 
Budapesten. . mer6!1<)m révén r~~at~rosna~ tonna sz,rnet termeltek ki, még nngyotl sok kivanni valót ha'1,'~ sik államban kevesebb kárté- Egy bímyász megláltc ezt, MAGYARORSZÁGBA 
- A MA V-hoz benl·uJtott mentem eJ en· korut1 káve- pedig 36 230 OOO tonnát puha- maga után. 'lé t b' 1os·tana'k ezek a tör- utána rohant. Vesztére azon· 
11:t\n·ényünk .azz.al érkezett_viaz házb~. Ht a mele,gben ariny- szén és 4. 4of1,ooo tonnát ke- Ha a bányattí.111aflá~k _vég• ~lin~ek:un~aluiptelen.sé~vagy ban, mert az utolsó kocsi ki-
:r IWl, hog)' nincs egyetlen allis lag JÓ volt és volt olyan nap, méll.l,'.l!zén bányákban. re belátnék, hogy sa1At erde- hli.t aj:! ttaknnk halál aiklott nekiment egy 0Mlop-
1t11m.. ~ BESZKÁR_T-tól amikor ntgy öt.-pilhgOt i11 me~- Minden milJ,16 tonnn ki~r- kllkben is tí.11 a szer:encsétle~- :~etére~mar 
O 
nak, kiútötte azt. Az nazlop 
11zintu_gy. Mmden elképzelhet.&, kerestem. Tava,szal aztán ve- ml!lt sVnre s.pi! halálos biti- sége_k .sztí.mát csökkenteni, Sajnos, ma siuca minden ál- nagJ kötömeget tartott, ami 
dlaef ~.irJái:tank;. hogy ál- ge lett a ruhatir:oa. n.ezonnak ellet jut. Z,fl hlllálos baleset mert h111zen kevese?b bal~t lamban kárléritésl töl'vény. recsegve esett le _ és maga 
)'8t kap)ullk. Semmi .mis aem és máa foglalkozb után kellett jut mlndcn' ~milll& puha s 5„40 ~el jett olcsóbb a co~pen~t1on Vaiinak ma ie államok ahol alá temette a uegény b,á-
akadt ;olna, mint ügynökö&- néznem. hülálos baleset minden millió b1z(~lt&., akkor _több gondot h:! err munkást munkij n köz- nyiazt, aki a gyereket akarta 
, ll&iéa. Meepr6báltuk ezt le, de - Csak nem szabaa so~- tonna keményazénre for~1tanának a bányászok ép• bcn baJ 1~ ér, a munkaadó sem me,menten, Szegény embert 
abbahagytuk , &e!fl elco1üggednl és semmiféle Az eló;cf év Juhus havában éegére mit ~ i<,öteles f1zetD,1 neki Sem holtan hu1ták ki a kő alól 
- Iukibb e lmeRYek követ mu~kAtól nem 11la6ad vlaaza- 139 bal<\loe baleset tortént 4 ~ biztositam nem tartozik a bá-, A uenneaétlenU\ Jirt bá-
Wrnl, va'gy z.slkot hordani, - rlaani Al!:~
1
vatlja, az nem bányákban, mig a kitermelt FORD Bl,,tlJ(Jff' inászokac ' nyáunak a ,bányatá~g 
mondta az kH,m halhat aoh éKen azenmennyiaég 38665000 tOn- EGY BÁNYÁT Az el16 kártéritbl törvényt !11emmlftle U ,rü.ntéai aeplyt ........,........., 
1ea7~:11:~=•éA «!; fiája'~~~~f~:z r:uni~:: na volt, melyre 359 ha1Alo11 A Fordao~I Co West Abamei~n M!lrytand illam- :ec:et•~t~.!k~e:1•J;ö1!: ~-~~~ 
aoroWri utl malome.n. IIUba kQllek zöm,fhéK, annak a nff• baleset esett Viriflnlilban Fayette me&')'é- ,E:rdekilf! törtene.\.e van ennek lektilt6k ösaze A binyúzgye- ••~..;. • 
wttflik iffl!"a le,6cikibb r11l!A.n- telen sengnek mely érett.sal-~ J:
8 
e=~lt h~~ ~~t'PA~ ~'1R lcv ", IJinyáJ~t eladta a µ k~eritéei törvenyttek relrból kéaőbb norgalmn által lla.aa,-Aaer:.. lat 
::Í-é~6::k ~:jt!~\~•~/e1:~. :~ ;:j8;'., :~p~°:t~v:lk:;;~ ~ve~"'mei.ta~~~Ez id6 Maryland New R1ver Coal Co- a~::\.J tö;:é:;:utih:~!f! ~:;"::!il'~~d kee6bb á llami Jt lrNm7 ,.._ , .. 
Hci szagot falat kenyeret, Hila lltena_ek:, alatt S12,068,000 tonna ~\f:n~ nak Maryland á llam törvé,iyhod· Nem feleJtette el uonban 
_ Elke6Bttdett.eó bol;önt· hogy ez a fll~fliJll s megvan termeltek, tehAt mmden mllHó Ennek a taraasllgnak a Ford sá azt a pillanatot. amikor egy 
tunk a télen a caepéh kiltffl.6- benne az akah.teró, mert ktl- tonna izén.re 4 03 haláloe bal- b&Dya IIZ<'mszedsá.gában, Wlno- l "'a.nvid l, \' •i, ;(', kt• bány!az életét ti ldozta meg- --0--
be'n Itt aztin végre akadt !önben meg roaszabbul festene eset Jut A el6:r.ó év ha&0n- na w Va van bányáJa ea rában ,11 :" a b', ~ , 1 dol• mentffé'rt A YalD'ar Búyá11lapot bá-
munka A pArtra klvonu.o1t az elesettek. a gyönge gerln- 16 szakában 866191,000 toi:,a m~t a kettőt egylltteser: fog• goiott SzÜlei n:i.gyon ~i:egény Mint Ítepviaeló, ő szerkesz- nyúzok 1rják bányiazokr6' 
:::1;.:::etk f!~:!::k:~c;~: cllek a bilnö:~7 ;~;1:::é~~ja ::::s~;::
1::~:8!';~1~/ ton: ják vezetni. munkásemberek voltak él Itt'· tette ml!g a kArtfotés1 törvény bányi„zok.nak 
"MAGYAR BÁNYAsZLAP" 
(UDNGARLU IINER8' JOIJBlUL) 
1,-.7 PARIONS AVE. COLUMaU&, OHIO 
, TELE~HON!:: GARl"lliLO UU 
1 11~ e1yad0[1 , rnlgyar b,11yaql1p u: E11e■Ult Allaml.._,. )S i 
/u •IY•~li11 m•ty■r 1,6,iy&ulai, u l!.1y.Ott AllamÖ„M 
Tll••lllyHoon11•rl•nlllll11e,:c'Jov..,•ll11tlleU111t•d ...... 
Forrongnak az illinoisi 
b, , k ( anyaszo . , 
Illinois bállyáai:ai körében tent, amikot. az uj nenödé· 
hallntlaraul nagy ai. elkesen- életbelépett. , aen a moetaui ., .vúlurtúoJt; 
::::~1:1~~:•~.~:/~~~: ~~:;~;.;..u:~-_ ~:•:~•.:::. :.: d1 a~~,:~6dé:~lle~itják. b6!yi;~i!:1! ~:~~~;a~= ~~~:n fo~i:~:6!~ : 
_"'-'"-'ffl_,_, _•'-""_"_'_""-""_"_" _, ___ •~_,._,.._,_~:..."·--== ::~ !'1o11~~ ce~:~ta:; ::•:-!.eu:::::d::n~t~~~ . 
:tödéaMI. N'agyon el vanank mellett, 
keseredve, mart tiaennyolc hó- A binyúzok el6bb gyUlé&ez-A.NDRElf :r AT FJ8~B, Ultw 
„ MaDu u„1, .. ,1~111 w .. ,..._.k l•J•k. ....,,1_1<N1, .....,._.__ napig utrtjkoltatu.k 6ket tek, aztán azt határozták. hogy ni. ll n.. Hu„prl•" Ml1111T Jo1N"11at 1, Wl"ltt,,, '•• 11111„1.,. 1, .,,...,. Lewieék a ''nincs hátrafelé Jé- nem dolgoznak és hazamentek. IIHnoisban a döntó harc e1„ 
by Jlflftwt pés" jelW~VRl és a végén Délutá'lra gyüléare hlvt!k után keu,6dik, amikor a bi:1 
~l~n>d u Second ~:::r ~:!1~
1 
~ :i:.::-;. ~~ al Colambus, O. ::!te~\:~~s:k 1::::::~:.ze. :ir:~::~!J t!~:;108:l:!e~ :r::~ ::Ó:w:~I 8!~~:i!Ö!:. 
IJllnoia -, biny!ar.ai f6kéi:at vedélycri vita fo1yt, mig utin illlnolsi binyásztőrvényeket. 
~===~======-===-~lazert híbiitatJik Lewleék.at, végül is sikerült a bb.yáno- Ha ennél a harcnál isgyőJ• 
ME~LON PÉNZ_űGYMINISZTER . .:!rt ::t !::0 :i:~~k;:1~ ::: :::::::a h:~~ásnap reg- ~:0::s:A~y:~r?eia ~~:n~; 
. J~lentést készitett szeretett elnökünk számára az or- volt, hogy Lewisfk taktikája Azonban Springfield kerti- ·a sora vftr, mint amilyen 80rl-::f;~::~:~ : e;:1á t~:k meg. hogy ml1st is nagy : 0~11::e~~e.tetlen volt si:trii- ~et::Y;::tenh~~~:a~o~ i:~ !:/1:~:os~::°~t~~~:~ 
A "prosperitás" , ~ , ·k , . , Illinoisbatl is Yoltak olyan robbamhtól lehet mindenfelé Wall Street Pennsylviniiban 
országban, év~~ óta ~l:~d~:j:k ot:z':s:::::e~a:~~:~~ ~~~::iro~~e:::~ .:~:k bá; ta';,~·'t~~ro tudj uk helyeselni. !1:~:!:'\ A~~YZ1~!~1bérért 
egy nem létezo prosperitás meséjével, de annyira talim szervezettel. honnan aztin 11zál hogy a r!inyászok az aláirt ésl A jelölteket jóJ vegyék bi-
még soha se éltek ezzel vissza, mint most Mellon ur litothk ,1 szenet, mig mlls bá- elfogadott ei:erződée ellen itt rálat alá, mielőtt rá adnák 
A munkaügyi mil1iszterium megállapitja, b · nyáiknil viszont aztrájkoltat- is, ott i@ si:trájkokat kezdje- si:avazatMikat a magyar bá• 
munkátlanok szomont sere 'be t""bbe ogy a ták a binybzokat. nek. nyási:ok. 
be és u a kk , .. ge_ . egy~ 0 n soro:ódna_k Ei: a tsktik.a okozta aztin, Ml ugy véljük, bogy ·a,: UyenJ A bev,mdorolt bányásr.nak 
ga _azt.fiti:i, h°;~i;:;~~~::~ek van batorsa- :::;1~=~~~~~:i~- :!~t~1:,lt lebs::'~i!:3:a\e;:: :~:l~~bl:~n;e:z ~~~ !::1;~t~ 
HivataJos körök is bevallják, hogy a városokban Ha Lewllék Illinolsban is jebb att, hory egy-egy csoport bajtir.:ea,mak. 
~ tö_megek néznek a legnagyobb kétségbeeséssel a teljeeen megátlitjá!J: a terme- binyásznak k~vesebb les~ a ke- Meg kell óke.t· biri\ni ~bból 
: ~r~ es ugyanakkor prosperitásról mer ugélrú Mel- :~:~Y:~~en :::;ak n: :!~kok!: ::J:;ig 011:!8re~~ :r=fu::!!~t~ h:e~,:;~;:: 
. A bányászok meg különösen beszélhetnének arról, ~
0
~ol~~n;~,: ~~=::::~ :k~dményt azok. nem hoi:. ::~k~t::~~hz:r::l;:: 
hogy .van--e prosperitás ebben az országban. J?:vek óta delem. Cealds egysé~ fellépé9 hoz- fekete 11eregéhH. , 
1 
„Qvezik" a prosperitást a bányák rabszolgii · akiknek Ullnoisban ,nem lehet sztr!jk hat er&1\ményt. Csak akkor Tudjuk, hogy a bányúzner-
' te~röl maholn8p leválik a ruha a barakokba~ m • tőr6ket be!llitani az állam tudnak Jllinoie bányászai boly vei:et törvényei elöirják, hogy 
6ket az lqten hide~ és alig jut bete\•Ó falat a szZ~e: ::v::::!kén:::&e~1~8!te: ;;:~ö~na':!1t::~á:aa e;~ ~:;ve;et;e:!~yá~!u':r~;,:~::, 
Mellon ur tUdJa nagyon jól, hogy ez igy van, hiszen volna olyan könnyen a bányi- ségeaen f!"arkára í.ll a mai veze- csakhogy ezen a,: el6irli&on na-
, nagy része van neki abban, hogy az ország bányászai szokkal , mint más Allamok- téa ellen éti kibontják a úu- gyon IIOI[ l'zizpercentes bajtá-e-
.f4AGY KARÁCSONYI TÁRSASUTAZÁS 
·MAGYARORSZÁGBA 
é~imitf NG~X•i-i'i 
HATALMAS EXPREH GŐZHAJÓN INÓUL 
,.-:::.:.;.'!'~ PÉNTEKEN, DEC. 14ÉN 
A lf„Hulaúat MR. A.. MARKUS MW y•litf P'Odhl< fflag)'U fftltzt . 
.... 11.,....,mflyue,ilrifl)'ttJahu11laziaMllu,pc:IOlatN-.U.. 
Otye.-b•JNdOIIJOlt, 1111rmlllt.pod1Jylnolt, wa,111111t.■da1tb.•ll11i.t.. .... 
... e11c1.,..nt1a..tu11ladoloofldP,J al61. 
INDIANÁBAN . 
UJ TÁRGYALÁSOK lES.ÍNEK? 
ilyen sorba kerültek. ban. lót, mel1re Lewisék elseprh.e sunk tu: teszi ma(f&t és ott ta~ 
~ Az ö vállalatai W,ditották meg :iz irtó harcot a bá- De hiit Lewisek engedték, legyen_ ráirva. _ , ~-álha!]uk ai: éj&zakák titkos . . . ---
nyá.szok ellen az Ö b 'nya I' · _ p·ttsb h Coal hogy egyet, bAnyák dolgozhai.- , J,ewJBl':i.k eros vara volt az ossi:eJöTetelin. Meg1rtuk ket het elóttl lap- kat. 
Co te! . ' k d~ P ezem, a I urg . sanak, igy nem volt sürgós a "ill inoisi kerület és ha ezt is A bevAndoroltak ellen izgat- számunkban, hogy Indianában A bir.yúszok körében dag,-
, \ , e~i~-: ez, ~ me~,a ban:yászok lelketlen kin· bányaurakuak az egyei:ség. elvesi:ti, akkoi;. pusztulnia kell nak orai:águerte és izgatni eredméuytelenül ért véget a fflegütkm.éat keltett az a hir 
Z~~ hazaikból valo kidobalasát. A2. ó telepein voltak a , Az il\lr.olsi bAnyászok na·gy helyéről. .,., ~ognak ezután ia, nézzék .mei binyAsi:ok és bányatulajdono- amit mindenfelé beszétnek' 





~filnál gázoltak legtöbbször a kozáklovak patáÍ tatja a a:r:anzá.s, ahol l,ewisék 'ké11züln.ek a1 bányá&i:ok a vi-, hogy ne olyan j_elöltekre &Zlí- megegyeu,i, mert a bány,urak rek elfog-:1dását ajánlani. 
~~~ as.s:ronyokQD, gyerekeken. keres;tül. majdnem klsebbséi'Qen :rnatad- las1:ti110kra. TAJ.,;kerületi ~ a\- ~a~zantk. akik epen~~~ •. a ~ ugya~ai:t _a m~uka?ijat a~ar- Mr, Ca.rlwright kerOIW,_ el-
1~-•~e]lon ur;1ak iJ1ro~tása van; ~ert legázolta a ta~~~·hu emberei ~b er6- ~:i~1-ll{:8~ 1~~et, f~gnak vA~!~':'~~ij~ .hát 'erejük;; ~~~.f~~~~~;:!~h:::o:rz:t; ::; m~::~:J ~ ~~~?.r: 
.széí'ény bányaszoka~ ~!rtotta telepeir_öJ -~ szervezett fesi:iteas?l<et , tettek, bogy a Flgyelmei:trtlü'k' a magyar IIJ)no11 bány'8za1 arra, poa 1_Ihno1s1 :-ot_?nkabérek~t k1YAn* bányisi:okat au.a\ hogy a nen. 
~okat és sztráJktöroKkeJ tartntJa uzemben bá- ai:enódés elfogadását mepza. bányászokat. hogy nagyon jól itt' is, ott Is sztrájkot rendez- Jik . .....,,,,_ , .- .... ~ fopdna el plyan 1u-rs6dést • 
nyáft:l ~ '. v11zzák :i. biny'81,ok. gondoljtLk fl'\eg, kikre adjtLk nek, hanem készüljenek erőaen Ügy Jél.!zott. hogy hamarO:- Indiana hil!yA!ftlr réutN 
De az ország dolgozóinak bizonv nincsen prosperitá- Abból a tAborb61. lllely a s:r.avazatukat. - ' . eÍYségesen a választ.á.sokr~. ~ aan nem is jönnek össze uj tár- mely caa!f. a,: ohioi béreket ~ 
!IUk, sót nagyon is rossz Tiligot éln~k. !:::~!~:o:!ve!:t a el~~~ ·=~ fo~a:0:-::~~la~:!!~: ;!~a;::::::: jö~~~/1 d~m:1~ !i;~~~~:k -:rk::!:~ :::~':,~ :~~:!ik~a:rn::.v:::; z!8d1a':; 
jesztik, bogy· ·a tisztviselők jelllltek légiója kéri a azavai:a• majd el. hogy olyan embereit bői, hogv remény van arra, bányiszai legalább olyab füo-
nem járták el· tieitesséi::"esen a tokat az illinoi1i bányászok' hi- kerülnei-e Illinois bAnyiszai. hogy mé♦ ebben a hónapba,n f~ket kapjanak, mint az Uli--
szeptember ]5-iki számában Vasas titkár stati,ztikát szavazatok ö1lsieezAffllálásáni! vatalos Japj~ban. ' · nak
1 
élére, akik lefekszenek i megkezcilk ai: uj tárgy11liao- noisi~k. · .. 
közöl az ország kUlönbozö test\'éri , . 1 .. k".rl„ és hOR'f bOkk~I tö~ben szav~z- Arra :"i~l:inJztetjilk ~ ma- t6ke eMtt. . . . PER 64 BÁNYATÁR SÁ . 





0 ;!:~~: :'~ m~~:~~!:; a a:~=e ~~m~~df!1; . • SA G JtLEN' 
A RÁKóCZI SZEMLE 
• Vasas titkár foként az.ért közli a kimutatást, hogy , A bányáa:r:ok hall~tlanuJ ,fel u:t akarják, hogy ne tudía a Illinois tfirvényhozása elött is, 
bebizonyitsa a Rákóczi Egylet ügykezelésének olcsósá- vannak hi~rod:va í. J11unltáfel- töke legii.zoJni . a bb,yá&Zok amikor arról . lesz szó - na- Matthew Bowers blinyis:r: az egyteOlet felonlott. hitra-
git, az egylet szilárdságát. m~ azonban más szempontból tételeit •,Mtoztátiaa k6vetkei:· szervezetét, oJy&n ~16k· gyon h.niarosan
1 
' - ~ogy 11• 191! juliu~ 7-én a G: A. Coat.a hapva, 60,000 dollir ad6eei-- . 
• foglalkozunk ezzl!l a kimutatással. tében, mert .~zen ;-í,1!-°ztatások re adják !lz&va:r:ataikat, a1dkr61 Jinoisba:i -nle~~n~eesek '1a ~ Coal C911)pany bányijiban roh got. As6b Bow,!n ~ kapja 
M.i csak pé e l t statisztik'.'t t t· k. he folytin · aj.füetesvagás na- felteei:ik. hokY nem lesznek nyászok képes1tee1 t6rvé~)'lL banis , ... következtében nemét Urtérité&ff.. ~ , 
n1 A.Q/í. k k gy gy e 818 mu a JU itt gyobb, mint ' a~it 1 1:1zervezet. olyan bábok -á tőkések ked- Aki mOst af]ró Htr~k:okra veaa~ el! igy Jllunkaképte- 4Ch&e . tánaú 
r~·Jn~m na : .,,. . · tisztvl81t'16i. b:evallana"k; 
1
_ ~em.' tien, mint a niosta~iak. •. izga~ja tllinoie: ~ .n[i8talt, ~ len lett. ' n • b_'»Ya I' is 
National Slovak Society (Nemzeti Tót E • csak ar~ van.~hút-~i:t _hogy Olyan tisztvif.el6~t-""':"á1asz•. nem ős~lnte ba"!tJ~ 1!1(~011 Az illam kártéritési törvé• cs~be ment. 1gy'att6I -~ 
1 t) A) k lt ]890-be Pittsti h p b · TIT a fl:r:#-6,i.tk t.e;ren .20 _11:r;4.zalék:08 szanak:~ llklk Y'-nem ":.~ hn1.tenelt bAnyM:r:alnak. At: h11i:&r,1i a t6· nyei Crtl!lmében 600 héten ke- wítiilhet---B1YWera semmit. 
): e · a u n ur~ : a.- an. ag- bérvár.' mutatkÓzik.i f1anetTI a port a bill.Yiszo1c . sumll!be. kések javifa i:lolgbzik:, fner't a ree:r:tlil t,rii 18 doh_ir 20 cent 1'.l' Jd:OIJt •rtin pert indltotl a 
'\ lé~a 41,917. Vagyona 3 mdhó dollár. Csak munka~elfll!te_l~~i . riltoús mint · a m68taniak, 'liklk11em tőkések szive&en Iátjik, _h:8' 'k,rtérltés járt- neki. neki jiró 6-seg ~reJéig mind-
tót aJkuakat vesz fe), tlgyvezetése tagonkint 1<ö\·etke:rtében
1 
is. veszftegek. ' & tesr.lk ·boll'n4di ·a. bA'ríyászokat, Illinoi11 bányáai:ai apró "lli:triJ• A ~nyatáraaság a:r: Indiana uon b!nyatina&igok elle11, 
$1.10. 659 fiókosztálya van; fizeté.'le 16 évesnél ke~n U1Jn.oi.s ,,pi9-Yáazai- hOff ak 1t1 levágjik a fii:eté&ei• ~okra feeeérllk _erejti~et, abe- Coal Operatora R«iprocal A■,. melyek az Indiana Co.l ()pe-
$1.04 és az 50 éves kornál $3.11. Betegsegélyt lllinold binyász:al. a~k ea~ 1tet napi 1 doilár 40 centekkel, Jyett, hogy egyse_cre ~edné- IOCiationt61 vásárolt kirtflrité- ratora Reclproca,~ Auoclat:lon-
nem fizet, csak osztályai utján. Atlagos élet· di~ leg"'f'Ysége,sebbek voltak, ahelyett, hod 1Jgyananoyi per" nek és fontosatiti ké~é1 si biztoeltbt és igy M a1, egye bf,n 111:'ef!lllve voltak. 
kpra 40 év. Haláloz.~si arán~záma 11.~. Mult ~:;~ngansk a vei:etőség el- ·::~~~z:!w;i!:~t ah!::;•~ir~ ha~:~!:;!ijenek Illinois ~ ,:z~~tzette Qowersnak a kir· t na;,. ~r1~~ri:!fk :: 
~vben 25_9_ taggal csokkent. K1ad $250--töl $2000- Ai forrcngás_ elsó kirobbaná• bAlja az uj szerz!idéa. nyia:r:al Ól vilaSllzansk olya)! 1921 julius elsején azonban 1per kimenetelét. 
ig ta= 1~::l~~n~~ka\ J d U K h sa a mi1't het(őn ,eggel tör• l!:ietbevág6ab fontos hogy :e~~~ k::~:,~\;~:::::~: 45 erES A BÁNJ' A BIZTON· a:r: emberek biztonaip erd~ 
T't N. E I :)ICA) ~t l~ebs n;m ( st vákoknak sokkal hatalmasabb, sokkal nagyobb ,egylete1k megbii:hat~sk, hogy csakis a SÁGI 'l'iJRY8NY WEST ben bhon,-01 rendszaWlyolrat 
() o1 J!! e . ~ en iad 250-- vannak, mmt nekünk 'binyAezok érdekeiért for har• VIRGINIÁBAN kell betartani a binyikbe.n 
SO()() dollárig biztosit,#.st. Taglétszáma 35,332 Szomoru szivvel látJuk ho 1 ák k k 'Col 1 -- " --o--lfJusági taglétszáma z'l,677 Vagyona $3,890 308 gy! t k . lybe.n tiszti gy ,a. ~/v o n~, van n --o---:- ~ Szeptcmbt»' ell!leJén volt 415 K88JK A WBST YIROINIAI 
Átl~gos_ éle~orukat nem mutatJ~k ki, haÍálo- f:i\~:~ •a~1ovak Gymn~: ~~s::i_g:~~1~•~f. iJIY ráTBNBS I_.ÁN()SN8 év~, hogy a binyablrtonú.l'• BÁNTÁK.!!:!_ESIJLIU 
z'8i ~ysmm 9·06,. fiókoszt:'1Y81~ szám~ 442: zony rn,n nagyon álmodozhatunk. Mi elhanyagoltuk a KÁRT•~~ P~RE tö~~n~ek f letbeléptek Weet H6na~k óta folyHt uok 
First Slo_vak "f!mon (férfi osz~ly). Fizetési második generáció kérdését és hagytuk, hogy fiataljaink özv. I11tenes · Jinoené, aki• Vl~giniila_n. ... a t!rgyalt..ok. melyek IMI 
~bl~i;3 16 evesnel $1.02, 4fi évesn~l $2.43. ~zen angol egytetekben foglaljanak helyet. nek férjét a tava.lyi colorado A U1rve1:1-:n~~l~tot L. D. Wett virdnfi. binyaµn,ul--
~~~::.6~aJ!~á6! 
1
: 1,;;;,~;fj~::~e~3=~ Aztán ot~ van a ~ Catholi~ Slovak. Ladies Union :!7~!k a;~~:!"~1;:ja ' 1::t !:;1~!r=0:~==~te.: P~~ ~°:a!!:i:~ka-
szám 37,477. Fiókosztályainak száma 638. Az 35•332 taggal .és.J?7,577 tfJusági taggal. Hol van ilyen ha- ölte, kárléritésl pert lndlto ~k meg a U pvja,elök. Nem koaúokat u érdek.eltek, ason- • 




, , á talmas .m,.gyar nöegylet1 . fé 1 lik . llen _. 1a TOit et C80da, hiuen a Up- ban a tirgyalieok eddlr nem agos e ara .. H a_ft. ozas1 ar nyszáma Ml még .mindig nem akarunk feHib~ a mi ma- ; 0e~ d:::~ekárléritéet kéi viNtlőhi:t tagj_al már_akkor i1 ftUttek „éa-legea. eredm6nyre. _ 
9.09. 1927-ben 1985 felnott e.s 1827 izyennekt.:tg~ gyarjalnk még mindJg ··valami különös me~zteltetés- JAil~rt-do dllam "koJftninytó-- na17ret1:t " ~ ke ember'll vol- .E h6 18-An bimét öBeuJ15ttek 
saaporodás volt. • • nek veszik, ha valami all)erikai egyletben foglalhatnak jitól, akinek • pa.HnCl!noksip- t.ak. . , . a fllek Nffllt' Yorkban, uooban · 
Tagl:=~aG~:z:1~~;;~~~ ~t~:~!:~ helyet, melri,~k a·laps~~~t!•it pedig legtöbb e$E!tben meg ::~~ ,tlan"U" :az Allami·• ko:r:A- O::r ,A~l~eai:ybá:i::e!~~: ;:.1e tudtak ~rlegd enes--
életkor 32. Halálozási ará"nyszám ezerböl 6. sem~· . , A koiminyz,\ a bl""".-t.61 a is fletbcn van. , EI l•htt kép- , Hamarnaan UJb61 11Dlé9re 
-0 tése ta 1m k , ki t $42 4-4-be k „
1 
Pedtg a m1 magyar egyletemk is ~k olyan kereeet eluta.idtúát kérte. FA- •111i. milyen nehézségekbe flt- J&nnek &me • akkor, ast ~ * 
gyveze 8 go a even n · eru · jók, mfnt az amerikaiak, ahová olyan nagyon igyekeznek dig aMnban nem törtbt d6n• tö■Mt abban az id6ben • 1-- nit, m,r _Téfrle«N eg,-aér 
--.tb61 a tbnutatát'lokból teh.t iptünik, hogy a szlo- honfltáreafnk. u. ebben az ti_lJ'bt.-.n. a1nrakkal meg,értetni, boa 1-.: • nülée eredménye. 






A.a; , ekhóa uekér e,r:, vU6gréut b6cll-
tott meg u Atlantl-t.enger menti gyarm&• -N6tuz6, paataropo,ú. éhhal&I, fa. dif.n..hlbora, uan71.ú: él vadillatok voltak 
u uttalan utak utjels6l; 6a ae6l01ra ed-
aett kalandorn:épség folytatta az ötven 
lffl!:8 tWelmet a Nyugat me,h6ditW!rt. 
ée blrtoWrt. 
A naauerii honfoglalú caod&as6p 
történetébe lndiJ.nok él! fehérek. Md '9 
gonoutev6t, mankúok él kalandorok tr-
t:Ak, ktl.zdOtték &e l 6tték u 19eID.ényebt; 
éia ninel a vf]ip.ak nebb rominca, mint a 
N:rugat mepyitúa ée Jegy61Me. 
As eü.6a UU:6r nyomln ma tra»-
bnttlael!Wia n!ptll6dpet .uelfk it u 
ond,get; M ahol a pioneerek merptheateli:, 
Ullkon a bel,U:u ma metropollaolr: felll6-
brcol61 vágnak d61)'fl'.llen H egeb.ek. 
AhOI llinnebaha a vöriS1 faj gyAuAt 
belezotoita a d0börg6 vheaéabe, ott ket.-
d6dMt a Nyugat és onnan huz6dnak H 
indiú:ok Mtfáidalmaa gyiaU:6rusal a 
Rocky éli .a C&11eade heayek mAsik oldali-
:ia ahol er.ek a siralmak csendes nyá-
ri esteken dalba huz6dva !tr6pü.lnek egy 
'1Uigrémen, ott ma mindenütt tultura, 
dTili&ic16, vagyon, pzdaaig, j6lét fakad 
az ekhóe nekér vérrel itatott nyomdoki-
bu. 
A.tilt. ma ennek u. ablak nek.iv4guk, 
asok oam ekhós ar.ekéren, de Púllman 
hilókoc.t11, vagy Cadillac aut:omobllon 
atunaJc és igen keveset él keYelleD gondol-
nak azokra a bizonyos uekuekre. 
X,. Oregon trall ekhóa szekerei közt 
magyar n6taM6 és magyar binat is ve-
gyOlt a pu!lka.-opogá.s.ba. de a modern 
Nyugat tel i a ' magyarok még keve&en 
mennek. 
Pedig hívják öltet. 
A DakotAk buzaföldjei, Montana vég-
telen legelöi, Washingt.on aümölcsllget.el 
ldü.rt karokkal Mmek az európai farmer-
~~~;,;;!e!:lf a!il:tr;,~ p1!~~'1• 
h B6rba.rianya .szellemével ezeket a 
helyeket mir ré2 bej!rtam, de a buU,C..-
1'8z helyett az a szellem csak az 6ierd6-
ket mut.ptta. 
A dtiip llalaD1bu, a z.öldbi.Nouy 
lucernúbail, az aranyárp baracklipt.eit-
ban cu.k moet&nüan: jútam. 
)[eclrom majd, bo17 inlt IAt ac em-
ber, ha most !dul el az akh611 e&ekér nyom-
dokihan .. 
A..._. • _,- _,,..., --
"" - , 
% ,4,...._,__..~·--· 
3 B.......,,~.~in• --. -.....- .. ,....... ... -6 .. ..:_.a IIIJ/Jltitr IMIIN'', .w nínos . -· As 'IIIU DU~ vdrNdtren. s,-i:tat. i 
NlftJffl h.-rfi,Np. A Slflr•II grll 
7 Staato, 11irct,,., .wafa, 11gjlnijlae. 
A faraeu,idt11 11rafH.·}ulce 11,µir. 
I A Cartnde, t~r 11} arája. -
S«zttü. 
9 Rl>MNlup., Rotho ét ru"'b luuru,:l-
tott eow--boi,,áo,ol.. 
• A A:aM1oai ~- M• 
.Sabltl..., Wlitr61,,,.6. 
u ·------11 Aal~'e ... ....,.. 
BA OLVASNI AKARJA Bff A a•ND-
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;~~k ~: ::~r:~~z~it ::. 
0~,,::;~I =~~~ku~~11i1 =Ji~~ ~l~i do~:~,,f!~ia\e~~e:!: f~::::::ai:~k:!1:1',!: ~.~ 
haszonnal dolg(!r.tatni és le- termelia költségeit redukálják! caatlakoznak már ezekhez az Hooverre, hogy ezeket a nagy ,wn, nemcu.k an\nylag, banem 
zárták a bányikat. Ez~r és és mégis haazonna\ dolgozza- cgyletekhez. • problémákat nem a m,mze.t- abszolule is, azaz: 11.z ame-
ezer binyáaz hagyta ott a réz nak. , 
1 
A legi.ebb embert az uj mun gazda elv•nt m6dji'n vil.§.gitot- rlk.ai munkáa 11okkal többet. 
banyav1déket, akik laaunként Többé nem kéuel és kézi kabérrenda:rer nozta visua a ta meg, hanem a munkás azem v!airoll\&,t a béréért, mint a 
leginkibb De,trolt éa Flint autó lapáttal megy a kirék megra- rézvidékre; C8;4k igy tört'fnhe- pt1ntjait tet~ magáévá és vi• vilig barmely mis országinak 
villalatainál kaptak munkát. kisa, hanem géplap!tok szedik tett, hogy a f1at.alok u.bazim- IAaosan, mindenki súmira a munkása. A növelcv6 munka• 
.- Michigan ött!dik helyre ke- öasie és töltik mel' a kocaikat. ra mentek visau az autt1mobll érthetően magyan\zt.a meg, bérek azt jelentik, hogy 8 mun 
rlllt a rér.iparban. Nem a bányáaz,1k tolják töb- Jcözpontokból. A munkabér il- mennyire. fontoa minden egyee kbnak jobb otthona van, au-
A legjobb ld6kben a rézbA- bé a kárekal, hanem a villa- taliban olyan, mint máa ipar- munkáaember egyéni jóléte tomobilt, radiot és ezer má.11 
nyavidéknek mlnteR"Y 100,000 moa.iram. A. modern munka- ágakban. de mfodenlltt behoz- 6%Cmpontjib61 az, hogy az olyan d-i lgot váaárolhat ma-
lakosa volt. Köz.pontja Calu- megtakaritó gépok IOk b!nyán tf.k a bónusz rend.uert ia, Egyesült AUamok kormánya gi.nak, amely minden n-:b or-
met 10,000 lakoauJ. Mikor nak vették cl a munkijAt, A amivel a munkab&ek U-teme- hogy kezeli az ország gazdasá• .r.ágban elérhetetlen !itam u: 
koaaága, üzletel, bank.irjai bánytkban csak egyharmad sen emelkedt.e.k. gi problémiit. itlagos ember szimára. 
kouiga, üzletet!, bankárjai réBBtel dolgozik kevesebb mun- 1 A régi id6kben a rézvidék Hoover abbóJ az elvbő l in- A magas munkabéreket csak 
e;gyetlen iparágból 6lnek, el- kAe, mint a legjobb időben és l mil!Odik iparága volt a faipar, tlult ki, hogy gazdasigi hala- a jelenlegi védövimos rend-
képzelhet6, hogy milyen csend a többi munkAa a gépeknél de miután az erd61tot mar rég ctbunk igazi alapja az állandó szer mellett lehl!t fen.'ltarbmi. 
és Iehangol tsá.g van, mikor ez dolgozik. Természetesen sok- kivAgták, most 11. ga-idálkodáa munka. A kormány legelső kö A véd6vtm, amely nem engedi 
az egyetlen iparág meguünik. kal több rezet teqnelnek mint ! a farmokon kerü lt máeodik telessége. hogy ~unka~lkalo~ be Amerikába a:i. olcsó kOlföldi 
1921-ben következe.tt be a leg a legjobb időben 10 év előtt. 1 helyre. Houghton Countyban ról gondoskodJék mmdenk1 árut, az amerill:ai praJperlti& 
nagyobb csend, szinte rémület, A bányikba behozott uj bi- példiul 1900-b11.n csak 362 ezámára, aki dolgozni akar. alapja. Egy mhik fontos do-
mikor a Calumet & Hecla bá- ny,bzáei rt:r.dszer viMzahozta · farmer volt, moet. pedi~ több Az, hogy mindenkinek legyen log a magas munkabé:-?k fenn 
nya, mely Michiganban a leg- a fiata lsigot ~ rézvidékre,[v•n 2000 farmné.l. Az utoleó job-ja, nemzeti fontcsságu tartása azempontfiból a1. 
nagyobb volt 8 amely binya m"rt a gépek bebo:r.atalával 10 évben a letarolt erdők he- probléma éti ll kormánynllk hogy meg kel\ védeni :.r Am~ 
1667 óta több mint 170 millió könnyebb lett a munka. Az lyét megtiutitot:ák a földben foglalkoznia keli ezzel a kér- rikiban él6 munkást a.1 ellen 
dollir értékü rezet termelt. be utóbbi években már csak az maradt tör:r.eoktöl s ezeken 9. déssel. ~ republikánus párt a \'eszedelem ellen, hogy egy 
csukott. A bányák gépezetelt öregek dolgozgattak, de az hely{lken keletkeztek az uj far bebizonyitotta, hogy te_ljes tu- uj korlátlan bevindortf.s bul-
a coloradoi étJ arizonai réz. Idén már ismét viasza.tértek a mok. datában \'&n e kérdés fontos- !Ama ledöntse e:i:t az orazigot 
vidékre ezállitották el. A la- régiek és ujak Calumet kör- Az e:leö rézbányit 1846-ben sigának. ~üetkén mutathat ri é~ ri.bocsásson milll6 ég mllllf' 
koasig nagyréa~ elhagyta a nyékére, mert teljee eróvel fedezték fel Mlchfganban, a arra az 6náai szolgilatra ame UJ olcsó munkaeJ:6t. 
bányatelepeket, a hA:r.ak aj- megindul t a munka. Clif bAnyit e <'nnek nyomin lyet ebben az irinyban \'ég- "Senki sem becaüli jc,bban a 
tait, ablakait beJulfezték vagy! A régi bevándorlók kezdenek talilták meg a gazdag r~Ltele- zett az utolll6 évek alatl Mi- bevindorolt polgárokat, mint 
ot~:.:::v ~:1~:z~:1::t::· uj : !:f:~~~ ::::i:~\~a-~11~ :C~:~u~:/f8;o~d:~~n:~ ~;;1~::,nn::e~~v:se\~~!~!! :oo,~. ~n~o::urá~t~!7i~ 
. :á~.e~f!!~ : ,~r:~:i r:k:~ [ !:t'1k::vi~!:!:.(él!.ane:::!~!! ~~t~~~ri1:~:; iaed;:te: g~ ~ti~ ;;il~~óez=:~~n:~~~~! ~: ~é:tu_~:i: ;::::1 e:~:~;!~: 
· ;----------.------·l logusok ezámitáea hel)'es. Ml- gyedik amerikai család illan- 16. Örömmel Odvözöljil.i.: segil-
1
: A DEMOKRATA PA!lf!ROOA chigan ujrn elfoglalja az el- dó rettegésben l'lt,_ meri: ne,m llegét . uj civlll~clón~. felép(• 
il aö helyet a réziparban és Ca- tudta, honnan veaz1 a minden- tésénel. A bovándorlae1 törve-
, •• , lumet éa környlkének rézbA- napi kenyeret. A repubHkánus nyeket ugy kell meg\a:1oztat-'· uozLEMENYJ: nyii 110\cezer bán_yá.aznak.arnny adminisztráció külö~bözö ~n- lnl, 4~gy klküszöböljilk. a~kat 
~ · · ., bányája lehet a Jöv6beJ). ~ t delkezésekkel annyira . v,i.tteJ a P,Jqkat, a111,clygket c.aj11dok 
_____ (Magyar Rirlap) · hogy egy éven beUll eitG'.ntette'] elvilasztáaa okoz." 
Or11:ráto1 maayar politikai konvenció Ntui Yoriban HA EGYLEUNR · ~á;;na~:;!~~~li~~;:a!ot~~; vo~~:::! m::!w::~i-;::n 
- --·-- ml!llltia6ra, lnil,-,,,.,.., bo· gozott ki, amely biztosította I tartásában annak, hOltY Ame-
Az országos demok_i, ta bi- W. Geral'd volt nagykövet és rlUldtr, Wll klllll ,-. .. kr• az á llandó munkit éa prospe-j rika kölkere~kedelme f7ll.en-
zottaág abból a célból, hogy az több országos hirü "poÚtikus. lullo\ ~. NSf' -'" rit.áat az orezágban. Az ere.d- dUlt a republikinua a.hnm1u-
elnök vi!l'&:tt.áai kampányban A magyar felszólali,o'kban uip  ,.....,.,.. mény az volt, hogy a mt•nkabé- tráció helyes polibll:ája köv~-
a magyar azármaz'3i. szava- a Smlthért való lelkeeedés és ~ NlM ...._.., N!k állandóan emelkedtf'k éa keztében. Több, mint ket mllli6 
zf,k teljes és k.imorit6 felvili- a tirin·Hago66ág egyform(n ■JbtlJ■ , • • ..,,.,. .....,. növelik a proaperitiet. A mun caalád él Amerikiban olyu 
goaitáat nyerhessenek tr, azért öszinte volt. 1q ~ , k'Aenak joga van hou,f. pogy iruk gyirtásából1 . am.t lyeket 
~~1a~~U'si a ...;:!~~enke~ok sz~ksé; to~a~~s.~er 
1;(t:1;!:t a:ál~ lfflffllfflllftlfflBTRHINIIIJttlftAUIIIHIIIIIIITIIIHIIIIHHlllAt.. Ar~r'!~:r 8~!{:~döa~a~: :'-ne-
esetén és alkalc.madtb utba• kijelenWllf:!, hojy az Amerikai , 1 J)artme'nl of Cothmerce jelen-
igazit.ásaal szolgáljon. magyar Maaar Re!ormát~e Egyeaúlet ,Az-Amerikai~ Ref. Egyesilet' -tékeDY . eegitsfkire 'H,lt ~ 
!:~~~::e/~zo=:~.:rr;; ::ity~:t!i:: _:!é~~!• v;~/:; ~pl~J . . ,· dollirt tmt.U i ;:;t:a~.:~n!::l>é~~:~ 
angol neve: Hungarian Ad- ti~ztes&óges embert ftlveH a .:i fikJ~fh ~~el ~~lyezéeére. ~f Jand6ak m,rádJana1t uitt:al, 
vi.sory Committee of tbe Na- tagok ~riba é.J ha ~lapt:4Jieje 1 , d~mber fA:én · · · \< • '502.71?-i~ Í hogy csökkeniette i,. szet.onue-
tional Democratic Committe. vaziará kCrO.Í a r,;or, TaifáfrWt Búffla 1926 aeeeUer Sl-én, ,· · . 'lS.M_ö i 'rü munkanélküliNget és eny-
A többi nmerikai nemzetieegek tua magy8rok nem !-:1]~ irviinak,.. • l\.eveléait! Arnbúát. öre1r tas- 5 hitttte az idónlcéat "-im.a1'r6 
1 közöl egyet sem ért ilyen. ki- ródni. a,:r:al, hogy ri~= -~t ;Je~ dotliris i llzieti t\epre88:r:Mkat. '~· ,pel· 
tünteth De az on1zigoe de- tholikus. j d él 'ib!i t Ítást ~a félrJ dl6d 1 . t A blm>- i dául az épitő ip:irbao ma aok-
' mokrata bizottsá2 még ezt a A konvenció mePllapitotta :§ :itó otmin::Jtat a nta~ te~z&e :'nn~~~~ztja ~ eg. ~ - !~~t ~~~:!:iat :~~~~~:::;_ 
1 ~:;;~t::;a~~:lt~zste~;::~ ~r~!~::~i !•:::r:a,:u:r: 
1
1 Az 1921 ue_p~lftber 26;: ~'a;,': •==~ '":• § viMsmtérö gazdaaigi i.rizieek 
1csak a magyarsiigot k~pviselöi jól végzett munka után haza~ roza!a ~ rmt llZB Ja . ' ,e • g • a ellen pedi2 ugy \0édekezünk, 
1 
ul:ján New Yorkba orezigos mentek. le l~l obuinlfCllnczk kl•zJll,u (CaMJ, ldlU~- 61%· § hogy jobban megszel"'\,ezzOk a 
k "6 h·vta Öl! ,;::a:; ~ (Pold up ln,ura,u:,e), ét ,neglaouzabbilott bú· = 1bitelt, elózetee in!orm.i:clóltat 
·, O~\·e:J~e:a k~nvenci~:· Penn• ·,F'A M,IGJ1'AROK VÁLASZ·•~ ,.,.,,. (Extended /,uw-rmu) értBdil: lnz, a: éldlú· E adunk a gyAroeoknak, hogy 
sylvániibÓI Kövér Sindor TúTTJA AZ ELNIJII.StGRE E to.it6 tdraulotok által kibocedtott lcötr,lni,ekhe• lta- ~ mit és mennyit tem1rljenek. 
johnstowni bék~biró és Ohio- SM1TH KOR~ANJ,:1',Ó ~ ~e~=~élyzö oeztilya utjin heti be~élyre biz- i ~~~!~~! :etm~~it:~gin~ 
~;,.;::~:•~áro~:i:.:,,,'!!;•:: A,"'" E.,·,..llll Allamnk• ~ 10,iti• 1,,Jalt. ,., Gy,rmoko,,tilya ,lji, • tagok S lm"°konélkllH-t ga,daúgl 
::;~[;~:::~: :::.:···:: ~~~~~;:.i.\~:!:::~ii ~ ~~]~f~:.-:~s:~'!f?~;,~::;. 11;:;:tE·~~r:..~rI:?.: 
vi ha'J 6 l • 1i nem haszon..... dolgozó ~•nalat, hanem 16t.ékon1-,i ,- 1,rt kell •lliiöltenie az. oreda· 
:r,v~~ö:e nY~~tfa tme:.i~;. !~f!:;irö~~ir:ttá~li~=gy::o~ intézmén)' éa minden biitoailát olyan bon ad tqja1- nak a követlm6 ~- év alatt 
kor régi.ól fogva fontoá sze~ blilvif13'K és v8.luitottja Smitb W, dleiitiJffM af Ieral. (Cóilt P_riee.~ . kllzmunlt.ák~, ami a munlt.áa 
·pet fltdllc 8 polltlltlilián. m1- 1corminyz6. Teöffl &ln.el'iüonlttiat az '1etbisto91tó intézmények uempontji~I azt jelenti , 
•Pdt, tifá'yllaioe és tarrnlfflae " M0&t alakltotu.ink egy "Al Arilvat éa & t&d'a lftnl, boa humira villlt, fta as hogy a munltanélk11lie!I: a kh--
6,,.·:tedl!be'r'i rá.inu'tlt&tt afta, Smlth-fnr-fre.iif~'"., c1J1bot Eoe,sltit tlfj&vA'.•' le:ti. . munkÜDál h'!lyéitbdhetnek 
liwlD' a riflkkövf/U1ez6 elnök- minden. köito IIO.~ nélkül" !~%.161v~ ~~~:~:=:. e~ 1=ba~~ j ~~s •"""i•! .. ·e110 •1~ 61 ~~ ...... ~ ri1aad.iat nen'I a pi~IZ&vit.- irja Hctedüs Kiroly c\eve. ..,.. " ,...,.,. ~ ~• .,, 




6~1J ... ~ ........ ~•~ adó köziJttL.. vlnonyt illeti, 
Sfflltb a jogegyenl611ég l!e .u ht- lyillé1tfil ingyen kaptunk "' ldocbi, ~,- ..,., .... ~ .......... - Hoovernek az 1u illúpontja, 
eR")"tnl 6:it.bad.ll!g reodltb'e~t- eJ:Y ö~i~thelyilléget. A lelkeae- :: :;:,::::,! = ~-= :--' ~ .ho ••~ .... ~ amm•P,
0
51t.áa::._nKa:.:: 
t Van, dé11 hat.irt.&lan a ma1Y&r aaz- ,,. .. .__ ... 
kii em1ier sionyok között 1'· A jövö bé- ~~itht ~ mepd az Eamll-1 ~~':::i~ : m1:n::1na1~ . l:~=~o!:~~:~. 11 ön,Uó ~~n~i"S Auxíl!aryt LI ala- lét„ lak6h•íyl!n lev6 oati1Ja, ..-.17. az E11.alet úrló kbeué,ét. fokoa:úJt a 
Az lg:idn lelkfl8 ée érdekes Ha minden amerikai olyan tltlin. MOIJIAI ISTV .AI, TITIÁI j fkOIYl•I~~ !:_,f::i:"!~n! 
·gyüléecn résit "elt és felató- lelkes, mint a magyarok. jöv6 1 ·••-
lait HaD.11 Ries, a honoaltott m,rciu,-bM a Fehir Híuban. 306 PAIJltE AVE TOLEDO, omo béttk és a fokozott efficieacy 
polgiri onUJy •fónöke, James üd\-ö:tötl,etj ük AI Smithet. • .... nlHJHlfflttlllllllNltlMWUUutN-~nlllllll,.._..... minden el6nyt!t. 
1128 SZfi:PTEllBER 27 MAGYAR BA.NY48ZLA.P 
Úhazai mesék .... A PATAI TITIA 
Jrta: SZ&HTUIUJ IIABTlü. 
;!!JttSl'KII'!!,_. 
(Fol,tatú) l)'erebit rilst6• Daffn8l'Ü Uppek~ f.l I6houaal me«elkve ~•te ~plllt a ctl- urat, teaHk ldtultaal, hon a mint jatt. ben i.a a aatnlJa • nem Jela 
tudtM, ti. 1 6riial m,slfpel~ ~W. ~erte • tok olyan irttrftllta, ama1)ikbl 6a Ame- ja: Ot&bfopdJa Ge~t. :f0l!; ~ 
- Ejtaliltad: szarva köat a t61)'1tl Este kiribúba 1111111tek, yas'J'pap dél· nyorotljtll~ fú.mi,~ ki= piff' ~Qit. rtkiif mehetell:t hth ,.Jd a~~ •ti~ -·-= !'::ef~~~~ ~~ ~ ·~1!;°_:'~D~ ~~~~: =n=-q ~ , ff .. ~ ~.19:r :-.;:.;,1t.!rJ".3! ~ ~ :r.:ae 0.-
- -M,.to,d•ll>a, - ,jl ...... t T6- ..... ut~tllW..,_k V l<!Pl'/<,Ga.~"1/•~ ~,', , !"<~•~.•, bo.l'f ,4!'1'f•?Oh:".JJot,.haJl.ii,_,._•-= 
riNt. - A patk6 uerenCM. mial'tenl hMI- epis ,u~ JHra ~-, ~ ,-~-1·:MJ~Jla~ _ a nf~ ~P~ ...,...., ~lft.1',ari, ut ..... u UY» __. 
S-. ya1a1io.v N •• ~lt..... ·· . ~· }!!U,rfl:...tt~t>:-i411~~.lht.-lu.etli_\o1 ~.JUY-V!tilt&rön ,Cl6kohri., , - ~~ ~ .r '°4-dórotal? ~ ~1 ulla la leli ~tii( 
· -:- ~ -wrt v~,ip ~fol, boff ' f,p- ~1r: ,.-e~ ·Qt.au~ bu~ ~t, el~- - -4'.! t~~om. A P,atoaJiakat b~niú la&::etentizte, ~t:,tti.rluli, vftU! 
·Md le1)'1111D, tit; '9 prd,linyok mJN  t.6J,tllo- ~ a ~~~ ,iwi.' na~on mnuWe!á 6a 1aa m.ir nem laüa- belsID(! a Jen!lpapirt, me~ a bély A 
' El~• a patk.6t I lakásb a kt.111.öb aottabalc ~~ A ~~ 1P.- , - fío„ ,!ja~} ;l'.\1emet yott P~ t~~ ,- azi!J~f!,uii},a~; Ai::'!J'l,kil!,1) f~ a_ P1'-, fedlg eenki ~ ee ,.:-·m.inf 
elé spegea~. Vtiit 9111leaiJfék, ~. w1--. YUl.im, jönllil - ~p,d~ pz~+ ~ 1'~ .ml• ~'.lé a.z.erenélft'.. ~ Lidl, ...-1: raw,, r6lt. ..,.)t 116 u ;;:i~::. n:;;!u!;:t:.Z61itotta Gödri ur !::~~~• t.a•y - hallatuott innét J1, oa· :~~ao~!?in,~':m:!~ f:zfre:!':. hatj;-m~: a- t,rvét egyellire nem ya16ait. ==~~e:= ::, ~
- Garabo1.cil Alagon a jól Ismert litriuy tárult lenill jirt Szélvés:r.re tett. - A ktilWgre tetnli: gondolni? Vi• akadt. A túfyaliton ·nemet ft'tétt ri J,. 
- Tessf'n par11,n1·t>0lnll eléjük. a tarkuz;nu hullimzó ember-ten• Garabonci ildotta magiban a patkót. ratlanul egy kis p~nzmaghoz jutottam és pesti vendégl&e, aki illor Gy . . .... n jlit. 
- Szorr.b11ton reggu: Pestre utuom ger. A gyönyört! ruhikba tiltOzött 11zeb~ melynek surenc&éjét tulajdonltottn é& megfizetek a tekintetes uruak is, amint borvúirlia végett, Módo&, t.akaroe legény 
beváa.árl61 vé~tt. Mll,!'I. velt>m jön, hogy nél-12:ebb nók az emelvényeken, a jockey•k most mé.r vérszemet kapntt: a verseny illik amiért klhuzott a cd.vúb61. EJ le jött hbtttsnéznl Pago,i.yba • kinyi~ 
::=t~z~~~f:t~ a S:~;:;A!:f:~~ ::int~~e;:el~ ::~:i:jr!p!k n::re: !:~~;! -:-e:et·::c;:.~,t:::a~:t; :e: lllre :e~~:!h:;v~~l~:::i.c:~~;gyu:::: :!:t~~ ~~gea uindéUt, de ~ 
:::•• !':~::1~i.anti1 °::tv:=~~~ t!k~;;;:~~i~e~é/~J i:e~!~~;!~ !~~t ~~C: 1:e~~~ ~~!;i~: ~ttz_ :~:r~ ~~i::ajo!::e:~;; /:!;e:~~~:~le~i!! uegé~y k~~ez~d~;!":na:::.n~. h:[ 
IIÚ.l!unk mer, alti ezintén temelkuési vál• ra éa Szélvéezre. tek. zett. ft[ldig, mig Bujdo86né ~1Yében a kir. vel most még azizuorta lobban Wuk&.-
lalkozó. Va.Birnap egy kicait s1.órakoaunk -Tegyen maga l8 - biztatta gazdija - Ördöge van maginakl - nevetett kurla nem mondja ki az utolsó az6t, magit dik, mint uel6tt. A pel!ltl ~kllldi aelcl a 
-. már nagyon rám fér - é8 _hétf6n ha· GRraboncit. G~raboncira, m1d6n vi.sesruzerezte SRI- i.1 ujra beidézhetlk 8 addig nem hagyhat• eok virágot. cukrot levelet! A afit! dl-
l&Jövtink. Van-e kedve velem Jönni, mert - Nincs nekem vea;,iteni való pén~ vcezen eluazott pénzét. Ja el az országot. tetik, hogy menjen honi. Dobolméba/ mint 
ha nem, Törököt hivom. zem - n.abadkozott. Garabonci ut se tudta. ébren van-;e. Garabon~I ltUel la tllbbet tudott. Meg• ha az ördlltr bujt volna bele, lllY bblk 
- Hogyne volna. Gödri nem be.nélte rá, elfordult t61e, vagy álmodlk? Öt&~z hus1.koronú arany értette, hogy a bllrtön még. ~övWl· a jó linyival, akinek uel6tt lehosta voJ. 
Ugy gondolta, ho1Y nemcsak a gazdá· másokkal beszélt. Egyazer Mzél>e jutott csörgött a uebében. Most mAr ki lehet heti. De mit tehetett vpln'a m'8t? Bele.nyu- na a csillagos e_let. Oti, vc.ri. Jfir ,én 11 
jjra fér rá egy kis változatossig. Garaboncinak a talilt llatkó. menni Amerikiba ! Bizonyoa..n J&ten Is he- godott a gy~tr6 virakoz'-Rba, me!J eµll belee&6ltam. 
Szombaton reggel utnak ia indultak ! - No, mé~ megpr-6:bilom, mit tud a Jye.all elhatároú&át, azért szerzett olyan szökni vigyott. Jöjjön, amUl.ek jönnie - l~Hrt btntja, Dobolni aNI01lY, 
• f6vPoaba érkezve ,gyeneecn bevúirolm patkó? Hoz.e hit va16eiggal uerencsét't ktinnye11 utlköl.uéget. kell! Hlazcn akirhogy ia, neki mégla el• LldlU ll'ég elkeaeredilr, utin lirt tall9 
mentek, lótottak. futottak, csomagokat cl• Még azon gondolkozott. hogy ntelylk Mianap gummibabát és caörglit vett, viselhet6bb volt !!, ~elyzete, mint azegény magiban. 
P.('lh)k. ami tudvalevőleg nem D&ff élve- 16ra tegyen? Emzert"t olyan nevet hall, hogy majd ldvi&ai a menhelybe Genov6ri• Rózsinak. ll:1 hátha i;nég miD~en jónJ. for• - ·Vagy szót fogad, ... miattam 1>eJ., 
zet. Ifjabb Gödröléknél artin jó vaca:ora amilyet eddfa' nem kiá,ltot,; r.epld: nak. Szegényke még nem kapott tlile aem• dul7 Most mir hitt a patk6 baboaijiban . • ugorhat a kutba .Mert inkibt l6Nam a„ 
él J6 kvArtély virta óket. A két testvér ör - Garaboncial mi játékot. Méli qy csom6 piskótát la vi- 11:s kiaérte ki u.tolaó utjukon a na,y éa, ~ . vatalp~. mintsem itthon eaeppenjn w. · 
\Wlclez~ .egymbnak. - Ejnye~ de erdekeal Csak két be- sirolt a cukrúzdiban, hadd euegeue as koporaókat. Jfjakat ;. öregeket,. azokat, Jinynak. Addis ltöm, m1g a map nw, 
_.:. JJo}nap ldrugunk a bimbói I Ezer ttin mullk, hogy nem druez&m az a 16, no áltatlan, ha mir aa anyjjl nem elitbet neki• akiket elragadott a ~lil, ~ élni 1-,re- fiit ki nem wna a fej61J61 f _ ffftl i.., 
en:te,ndeje nem lumpoltunk egyQtt - u6lt lin arn. teesekl semmit. tett v,olna 11 ~k'at, .akik mquk dpbtik. el tolt le.· Bl,oni 6dea fiam.. ma:pdM'. a6JI. 
az Ifjabb. Ugy cselekedett, tett Garaboncást-a Erre a- gondolatra merint .mbúe Ica aa életet. 11:a a- 6 arcb,_>JUm volt ~ a hat.a.ll. llih tapautslllattd., ,11,n-i -.iiÍIIII 
- tn nem binom ... . de mi leu, ha száz koronát. Amikor klmondta a tét llU- nyomta azlvét, mely a viratlan · uerencae binat,.nmt a többi•tyáe~ttn. O)ykcu- a psrbna élet. Gyere haiti, wid el n., 
a a6gor4&nony beirul a f,teségemnek? - szerét, ki!;llé me,s'llti~ent, kti,rülbeHll any- óta vidámabban vert. Hiuen j6 a pénz, de· elment Geaovévü.oz. J,,. ldcaike 1llh Ulmu• bos Lldit. Neked adjü: 6& szent Jen• ~ 
védekezett li\,IJ6lag az id68ebb. nyi volt az egész vagyona. Nagy dmok minden eeb mégse gyógyul ~ tlile. te a a,:erette öt, bir UIJ örvendezett lit. ke, aenkl se veti uamedre., ami t&rtát,." 
A ,6gorueaony ne_wtye tiltakozott az röpködtek a levegóbj!n, as i\r rap dt.a ma• Hazautaztak. Pénsiét nem tette be a tára, hogy azt ,agy<>st;a: W.-ci-116-cl I S Erre Garabonci azt felelte, MD' 1 
ir'Ulkodi11 v44Ja ellen, gávai. Ha lud, legyen kfiVl-rl Kle11i koc· takarékba, odaadta gazdájának. hadd fo- nem UJY. hogy: apai Nem volt. akt mlS"i már ·rép maa6tMt uillt 6s ~ ~ 
- Ne tartson UIY· a sodr6fit6I pa• kázattal nem lehet sokat ayemi. te min• rogjon. Ozle_tembernek ugy slnca olykor tanitlla rá. A gyermekmenhelr,en BujdQll6 el n&m ha1Yja ~. mec • 
~:=!~~k~rom, hisze~ én ia magukkal t:ttk.l\~:a;:f,:!:a~ ~=r:j=-·~ ~!~~:~a ~~ti:ekii:::v:i~ (~~;nuar;:: ?.:~:~~vi~~de~~~lk ~~~Jaj~: t":in~ =-.:t•:~e:4:!if '!! 
-Atz, mér bee:&ed! Rit hovf. megyünk, lpvei, futottak, 6rlúl iqalom timadt, dig nem rendelkezett na.a tökével, imb6r képpen ttirvé"YWe.n szülöttek 80:'fA (@1111 je_n férjq.ea a mlidps ~~é~ ü;i a. 
bd~? A 16\·eraenyre! - sipította egy• :C,,f'1t~;1c~:pllk~\~~;1 .. !~::~: ., :;n~:1~,:,.:t~:?m~~1dÍ:a:k:-j!;: ~ i:j1=:~:~;ai:,~!!Tz~.-~~ ::~~=••t~:d!;-1~~~~=~=~ 
. nerre; miiid a három· Gödri ·C611ft\ete ugy, méletlenül terült el a ftildön, ~ pillanat ban a virrezeték néli:D.li városban.) Ter• le azt vallotta. méPe GsraJ,oncl GenfJV'éff. tiszta silvvel Íliván a ~e:s, j6 
bogy nagyWtyjuk trHáa kéW~U!I 8 mind!!-nki 12.inte éez nélkül kiáltottit.: méazeteaen att61 kezdve Gödri ur még· job• nak lrtik be. Elpuasaolta ezt akkor me· mintha a testdrhuga volna. Ha1E 
befogta a füUit. Oket ugyan netn ~ez. Garaboncá8, Garabonci1! fljen Garabon• ban megblzott. benne, mint itaucl6s embe· legé:ben véd6jének, de az csak legyintett a nz anyjira, akinek lgua v:i.n. A · , 
te eenkl, de hit a Gödrik apra,!a-nspja cáe! Illatps, cslpkéa parányi keezkenak rében. kezével. idejében kell Jeuakaaztni. ... anW, 
rajongott a nemes 16-aporté:rt. lobogtak a leve,,Sben. Egy bogirfekete, Mihelyt tehette, elment sztin Gara. - Csod61atos, hOJY milyen semmisé- kivánja. . t· t; 
- Jó. klme_gyl!nk a lóTer&eDyre, - csupa ideg mént ünnepeltek igy, mslf az bonci véd~jéhez II el6hozakodott 6hajival. geken töpreng, mUcor élet-halilról van ! - ·· 
adta beleegye:télét a nagybkli. - te a utola6 pillanatban vet"lenytánalt hirotn -:- Alássan Jllegkérem a tekintete& szól Az a Jegkevnebbl )fajd mikor ren~• (Folytatiaa követkwk) 
EGY MÁBPBLkVBS KISFIU ;gy a bucaun kivül ö mér h6z- elbotlott és abba „Jy szen-tt.• ü~és~gnek. Bartuu ferenc BORZALM,4S HALÁL •8end6ri nyomozáa a:apjiw ' ~t bt.ii lló, "" t001,1 .,_J..,, •• 
A· PORRÓ YIZBE BSBf"r'BB nente.léat ia tartott. A hizlasz.. esétlentite&ett bele,-bofy mii, ~ájá.n bonalmuan Öl8Ze· nujtog.i,láe gyan~-m.iatt h~• .tüa:.--,.., a..,idú a:IDU:ff i11 ~ 
CSONrlG MBGF<JTT BBNNE aaonyi teendölret Simcn ..idös a gyermek borzalmas jajveué- ,v41,Jdalv,1, holtan talált6k a Néme~ D6fllel kraaznai föld• tartóztatták Nagy Imre_ :eépl,) kOeeJJ levó - takarmányban 
Borzalmn~uc&étlenlég ~~~Yi:a ;é~zte~.:.:~ ::'~:.~:.=.~fi:!}~ p~l.~f!~,!~ :; mi!= ~ve:J::~ n: ~~t~l:!:0::!1n:k~:h~~::: !a::'.f&!!;' ::;;ot~:uai::t 
töi:;tént a Ralatonuentaöl'8'1 konyhiban egy itagy edé~yben A e&endöreég meginditotta a tuc; }",·p,enc a feleeégével Naiw,Jw~yen le_vö, sző16t6kék d1nak _,, e&épl6gépet aklart.a nem voltak biztoaitva , ezért 
aieUetti . Hollid ktluégben. 'vlz forr-ott SimonékniJ, .. mit .byormnáat, hogy a v.égleteab- ejyUU !i.u-a hajnalban a tanyá J,,tizt illó nagy körte!ijukról. -~lpuazt,tani és ev.ért . (Yujiott.ll Tasnádo11 éa környfllc.én blva- · 
~~:D:~~~ ali:=~~:: ~:j!f'"t:!.zo~j~ k~n~:=t~a:~ .=:fáért kit terhel a fele- ~Jzn!r:;:rnl~~:~itl:~v~ !r~zi~~~=~:gyl!O~= t:!: :ti 1 ;~:r;'!~• törvényszék eJöt ; :l~~ci:!r ~:é?tal:!!D!~i 
aai és anJiDt ilyenkor azol"8, udv,,rra, hogy ott t~vább dol· !~_)'a Kitai..Eál~eaény• ,t~.ia-,ueti~k pár .~rab ,megtart.att-16tárQ"aJbot-:' a, tilz~roN,1~_fef!ltdly~ 
ugyban eötötWk é9 födek a gozzon. Ekkor t.6riént, hoa (Az Est) nyef. A ílat~ JA.ny ee a bére&• h1jJ6n :iz öa&zer; gyUmolcaöt. ttszes ,.\nuk Nagy lmN ellsn , , ~.. ; " =~ •i:~~/~~;:n'!:: ~~:°:,;:~:~:::: f:6·V: IIBGOLTE-;;';;;ü; BÓNA• ~~:k :i~ii :1 ~=~~:~ !!~161,:"m~~cgy';~"·:e:: ~:;~;. ;ktir:;:~n te:::: ~ Lapok) 
régen ktilttisöµ át uj l\iúlla éli forró viuel telt edénJ mellett POS . G„ERM,BK~T ~S ON- tycz i'ranciek.a illandóan f,ézte. h·,,ry nem maradl. o ,·a· vallomások ellenert is felmen I ELSVl,T A REYOL„ER 
Gf/LKOS LETT munkára nógatta a béresle• iahol ·a fán körte s m.iv~I eg1• wtt t- N1gy Imrét a gyi.:jtogP.• · --
- - gényt. Az eddigi adatok sze. 1,dyen ;,z Hg11ztihrn Játot•. mell' ti111 \'ádJr: alól aziml az i r,rlok'l Ha láluK szerentllet.Je11~ tfir 
Janeii József tótazentgyör- rint a szU16k eltávozbi. után ;,:ir darabot, utina ment, d<' Jbsal, hogy csupán rnlyo,, tént 11. nógrátlmevyei Mátra-
R l k 
gyi jómódu földbit1okOI' ré· ., 15 cves leány civakodott \'.'.<kony ág letört s a viruló l'Vllnuo,.;ck forognak fe.on , rl1,1 szölö11 kii:r.&él!" sW\letlie%eti 
a egy ete'ne gc_bb idó ót.a pcrpatvarban élt KUai Pli.Jlal, aki erre dühében r.zép le,ic.y oly sze1·enC1<étlenü! i ,izonyitfi.ok hiányoznak; 'kocsmájában. A koc11ma vt!7,e-a felCf'Í!!!evcl. Szent lstvlín Un- felkapta a baltit és azz.al t6· :~ukott c.1á egy hegyes L:nróh,. , Fellebl.ezéa folytAn U.rgyal · töje revolverét mutogatta az 
111--.---,:.:;~-----~l"'-l.lil ln~pekelOttösazeveaz!",ek,aférj ntadt a leányra. A leány több riogy ágyékánál bc_n,eu\·~. u1 a1. ügyet a. s1.egedi ~ir~lvi ót ktirll:láll6 legényeknek. Mi• 
eltávozcl t hazulról éa a Szent sebból vérezve összeesett & ta- 1,iajdnem a vállon jólt ki. itélötábhi, amely ai eh:ö_bn':l • koi· a rei.;-yvcr szerkezetét. ma-
István napi Unnep&ége_kre Bu• r,ya tornácin, mire a béresle- r.1inden 1.elaö róstét ösueron I\IÍg iti!1l'tének n1egse.mn111ltf gyarátb\ • fegyver ~uatla• 
dapeatre utazott. Hazatérve, J:ény felkapta, bevonszolta a cilOl\'a " hegyes szóJ.:>kar:,. ~~\·el Nagy lmret bli1168ne:: nul elsill~ éa a ,;,lyó t>elefuró• 
as.aaazo'ly megtudta, hogy Jan' 1 iobába, merényletet követett ::,elyue„ két végét lefllri-szelvtt mondotta ki gyujtogatá.i bUr.: dott Bou.a János 28 évee le-
csi Józ.;ef Bu~apesten kArtya• el ellen~, majd a konyhából :,~•ióbá hitték, a zilahi kórhá~- .ettében el ezért három évi gény gyomrAba. A sulyosan 
MEGHIVÓRA • 1.&vta.,,~•AA • hiénák .i:ezébe kerü_lt ée egMz l-ehozta a hatalmas diszn6ölö 1 an opel'tlcióval tAvoJlt.ottik el. fegyházra ltélte. A tá~Ja '.1 Aérült legényt kocafra tették, 
eALI eeL!P6 JHYaKIIII . LUNOH pé!uét e1ve,ztette. Efö)Mtl, el- ktist és többször beleezurt.a a Hiába vnlt azonban minde'l tanuk vallomásával bnony,. hogy a páutói Jtórhá:tba vt. 
TICUTHII•, VAW dYb ed, ~s:i:•::~e~o~: :=::s•;:; ~:;:ib~sfi~~:~~ö:et;::,~:: ~::;: ;:~ntaór~:m~~~:. ~~~:~~ ~ft~a,g::?to!:~~/mre t:rA t:r:!~::\n:!:a:nb;: 
KIVIT&LO NYOMTATVAIIYOKIIA mekét, 11:iment a 111.61600, ahol (e a büi.tetést~I való fl!!elmé; meghal t. Az egész község· rész- . Ugyi elján\•t m~r.flitntták. 
VOLNA azO~ _.,,,...LJA e16bb a C8EC8em6t mar61ugoa hn lu~6oldatot Ivott. A ,éttel kil'ért.e ki a tem_etObc. (Pesb Na.pló) 
tejjel megitatta, asutin meg• c~ndörPk Kiltai Pált a padlá- (Szllágy8ág, Zilah\ - 1Pt!'.1.. S o1p;ó) 
,fojtotta és mua Is marólugot ~on a &M:.na között eszméletlen ---o-- NAGY TVZ PUSZTJTOTT --o--
ivott é1 meghalt. iillapotb.,n találták meg, be- GYUJJ'OGATÁSeRT B.4ROM MAWMSZEGEN A • .,,,. ~1' •11-
,·J tték n 11:tenteel közkór11ázba, EYI PECY11A.6RA JTel,TEK -- ,._.,., ·• .. , nn 11• 
~ti Napló) fhO I rö~•,d idö alatt eszmélet. • E~iJ/;.~/:01,.0:::· 1ná!~;f:~:mk!~t:~é!::! ::~ ~ 
AGYONl'BRTE A •CAZOAJA re tért /;I'. elmondotta a történ -- lt:Uz put1ztitott. A ltildmlvelé~· • ·· u11V .. UI~ • . Ma.var Bán-'-'·p nyomdáját LEA!<IYÁf' A,ffÁN IJN. teket. A:nikor a. vizsgálóbir6 A mul :-- év juliulliban Doboz. eeJ foglalkozó lakouág ttvol a Ui-~W• . .._ 
-OJ' 1~ GYIIAos f,BTT l:érdést aklll't intézni hozzá , ki• l~kéllmr.i,-:yei községben . kJgyui • .ktizségtő 1 a határban dolgoroiL Lm~e:'-::t;:-i~•J 
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I megdöbbentö gyil ;zenvedett. ;:::a a a s~:: at~:u:~z :!~u;!~ :a: :e;a~e~::;-i~:~~ l: f&¼fY~~~~tJra· , 
kouá~t . jelentettek a !!Ze,edl (Pé!ti Napló) honamecnyiaégel::. A megindul t kalizálm. Elégett nyolc ),.\z. ·:~~~lir;.:.'t::'~~,. ,:;.: h • 
___ .., 
